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Es e! perKiK) áa lajar cieolsaláií
DE MALÁGÁ Y SU PROVINCIA
LA F A B R IL  M A L A G U E Ñ A
L8 Fábrica de rapsaicosbidraulicos 
V más antigua de Andalucía,y de 
-; ’ mayor exportación 
DE
José
BaldoisaA de alto jr 
mentación, imi^cioMeB h tnármoles.
Fabricación i tdé toda clase dé objetos de 
piedra artificiar y granito.
Depósito de cementa portland y cales hi­
dráulicas. .
w - Se recomienda al público no confunda mis 
i  ' artículos patentados, cori otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
"distan mucho en bélléza, calidad y colorido.
 ̂ Pídanse caí^íbgos iliistradós.
Exposición Marqués de Larios, 12.




El Sr. Ossorio Gallardo, esa especie 
de niño prodigio de la política maüris- 
■ „ta, á quien el ministerio ha confiado 
imprudentemente el gobierno civil de 
■Barcelona en las circunstancias graves 
* p 0 r  que vieiíe atrávesarido, dicha capi- 
■Hal, ha presentádo ía dimisión de su 
cargo, á raiz deí criminal atentado de 
que ha sido objeto él Sr. Salmerón y 
que acaso cueste la vida al Sr. Cambó.
, La opinión pública, esGandalizada y 
alarmada, espera que dicho funcioria- 
; rio, ya que no ha sido antes, relevado 
' por inepto, sea ahora atendido en su
agravantes de la premeditación y 
acecho, cuando iban desprevenidos.
' Nos fijamos en estos* detalles, no-por 
que queramos ni pretendamos lanzar 
prematuramente acusaciones, sino por 
que los conceptuamos como casos sin­
tomáticos de los hechos acaecidos, y 
por que es indudable que á la prepa­
ración y consumación de ellos contri­
buyen muy poderosamente esas campa­
ñas de palabra y por escrito de violen 
d a  y de procacidades que los republi­
canos han dado en la flor de usar para 
combatirse unos á otros, lenguaje y 
conceptos que aun empleados contra 
nuestros naturales enemigos nos pare­
cen mal, por q '0  (oda campaña, toda 
propagandia puede hacerse y,todo cuan-: 
tó se quiejpa decirse, sin descender á la 
grosería, á la injuria, al insulto’ perso­
nal y á los juicios y afirmaciones teme­
rarios, qüe sólo sirven para enardecer y 
exaltar á to s  ignorantes y fanáticos que 
acaban pór lanzarse á los actos delic­
tivos, á la locura criminal de que ellos 
mismos resultan luego víctimas en las 
cárceles y los presidios, mientras los 
incitadores, los alentadores de. ,esas 
violencias se . quedan tan frescos y al­
canzan los cargos y las actas y las re­
presentaciones que 'pérsigüen y por lo 
único que se mueven^
Hora es ya de que todo esto acábe en 
el partido' republicano y de qué las 
gentes, las clases populares entrenen 
juicio.y no hagan caso de radicalismos^ 
de violencias y de procacidades de pa­
labra y de plumá, cuando detrás de ellos 
no haya más que la persecución de un 
acta de diputada para satisfacer ambi­
ciones y finalidades personales.
D e a c tu a lid a d
Bocetos electorales
eso—Yo soy muy madrugador; por 
vengo á votar tempranito.
—¿Cómo se llama usted?
—Juan Lanas.
—Pues amigo, no es usted tan madru­
gador como parece; hay quien le gana. 
—¿Quién?
—Otro que ha votado por usted.
■ Ahora la Empresa ha impuesto álos 
viajeros la obligación de subir y bajar en 
los puntos de parada que ella ha tenido 
por conveniente establecer, privando al 
público de la comodidad y el derecho de
ba^r y subir donde le conviene.
E l d ía  d é la  fa r s a
Cubileteo electoral
■ determinación de dimitir. No puede ha­
cerse otra cosa con el que no ha conse- Hoy es el día de lo que aquí se llama 
guido descubrir nada referente á losl
continuos y brutales atentados por m e - ¡ s e m c i o  del.Gobierno,de las
.i.v .4,, I 1....: ¡trampas para sacar triunfantes délas ur-
 ̂ dio de las bombas y de los explosivos, i ¿ candidatos éncasiliados,
que tienen consternados á los habitan-1 sería interminable la enumeración de to­
tes de la gran ciudd, ni ha sabido pre- das las artimanás inventadas y puestas en 
, venir, con las medidas de precaución práctica por das oligarquías turnantes en 
¡ necesarias, el complot criminal fragua- el goce del presupuesto para falsear el su­
do contra el Sr. Salmerón, á pesar, de fragio y cometer impunemente todos los 
que había públicas y vehementes sos- í óelitos electorales previstos y definidos en
^■pechas de que el fanatismo exaltado i y*. ,,  ̂ jc . s
ifc oor tornes nredicácionea v Violentas* afirmarse, sin temor á -ser-des-ipor Torpes ^®Glcacionp3, t  }q3 hechos, (̂ Éfe etrningún í
^citaciones,tra^maba aígP f e r  j g.ja.ij?..,dî  .mufijio ha,;íppc¡ido igualarse, ni|
iF- trala persona del afíCiáño éxpresiaeñté i fñúchíáiirio 'menos súperarse, á nuestros 
dé la República española. I dinásticos en materia de falsedades elec-
Que el atentado se tramaba lo prue- torales, 
han en primer término, los temores y la | España, figura en primer término en eso 
intranquilidad que embargaba todos! que hace del sistema parlamentario la más
—Hombre, ese por quien usted vota 
soy yo, mismamente, y usted dispense.
losánimes acerca de ío que pudiera i iuóigna de las farsas y la más innoble de 
ocurrir en Barcelona con motivo de los ’ *̂ *̂*̂ **̂ ®̂’ Todo el sistema dinástico de
anti-  ̂corrupción y de falsedad electoral se em-
i m  cort tm impudor de que no hay ejém- solídanos, y lo confymó la noticia que. pj^ ¡pg jp^pj-aies cacicatos del
ha circulado por toda la prensá de Es-í j-03to del mundo. Desde ei robo descarado 
■paña de que un hijo del Sr. Salmerón l de actas y el pucherazo más sucio, hasta 
había escrito una carta al Sr. Lerroux ¡ las filigranas del más hábil falsificador y 
haciéndole moraímente responsable d e | del prestidigitador más listo, á todo s§,re- 
cualquier accidente de cierta índole que j curre para salvar á los candidatos ministe- 
le pudiera ocurrir á su padre. , ,
Los hqqhos, á la hora que .escribimosl Ej censo es falso en su casi totalidad, y
estas cuartillas, antes de recibir todas 
las noticias que el telégrafo nos haya 
de comunicar de Barcelona referentes 
\ al atentado, no los teneínps bien escla- 
(■ recidos, para asegurar rotundamente; 
i que la «agresión al jefe republicano ha 
■ partido de los antisolidarios ó de un 
 ̂ grupo de éstos; pero los antecedentes
Los de una rueda—Nosotros dedicamos 
un recuerdo á los difuntos y vamos votan­
do por todos los* electores muertos y, de 
paso, si se tercia, somos capaces de dejar 
cadáveres á cuantos vivos nos estorben; 
eso es. Lo cual que somos personajes de 
muchísimo respeto y constituimos la
no bastando tan gran falsedad, para fabri­
car diputados á gusto del Gobierno, se
aumentan las falsedades electorales de mil! fuerza áo los candidatos, 
modos distintos, cada uno de los j ,ii„,imrni i» ,iniii><ir ’"—
bastaría en otro país para deshonrar y pa-1 L o s  t i « a i i v í a s
ra inhabilitar políticamente á sus autores j _
los que.mediante esa series
déla cuestión que hasta el día de hoy 
se ha venido ventilando en Barcelona 
entre solidarios y 'antisolidarios lerrou- 
xistas, hacen-suponer,con visos de fun­
damento, que las excitaciones violentas, 
la fraseología gorda, los epítetos da.
mucho á la exaltación de los'ánim os 
de ciertas gentes á  quienes esas campa­
ñas y propagandas, ál propio tiempo 
que su incultura, su ignorancia y su
materiales y á 
de repugnantes, delitos pueden ostentar | 
una falsa representación.
En Francia, en Inglaterra, en todos los 
pueblos del mun4q donde el sistema par­
lamentario no es úna ifícción, caería para 
siempre el gobernante que intentara reali­
zar estos juegos de cubiletes que aquí, 
prescindiendo ya de todo recato, realizan 
con la mayor frescura hombres que pasan
EIFDEIODEBEBEFEIIDK
grueso calibre, han contribuido muyj por honrados, personas que se creen de-
En más de una ocasión nos hemos ocu­
pado de los abusos de la Empresa de 
Tranvías y de la tolerancia que para con 
éstos tienen las autoridades encargadas 
de velar por el buen servicio y de que el 
público no sufra perjuicios.
Si bien es verdad que la Empresa ha de 
poner su principal empeño y sus miras en 
obtener todo el lucro y rendimiento posi­
ble del negocio que explota, también es 
cierto que tiene la ineludible obligación de 
prestar sus servicios de modo que el pú-
centes, funcipnarios.que se tienen por pro 
bo8, autoridades que blasonan de morali­
dad y rectitud. .
Tán hondo es el mal, tanta la podredum-
fanatismo, predisponen l  esos actos d e |{ ^ ’
S?dmTnar • “ " S
Es más, E l Intransigente, periódico | a L r  las elecciones r e c u S o T t o  ¡n! 
que se publica en Madrid y que es se- dignos medios. ¿Qué es avergonzarse? Lo ciones aue merece el aue naM ^ 
guro que tendrá una regular circulación que hacen es envanecerse y alegarlos CO- - 
en Barcelona entre'los élementos anti-1 servicios prestados al partido y como
solidarios, insertaba uno de estos días jj***.*” *̂"*̂ ? qbtener_eargos, .ascensos,
A i boHOfes Y mercedcs.. {Cuántos personajes
una viñeta ó grabado^en que se han hecho su carrera política mediante es-
sentaba al Sr. Salmerón en figura ridí- cubileteos electorales! Los caciques
quedominan á España, ¿á qué deben su 
influjo y su poder?
¡Cuánta miseria! ¡Cuánta vergüenza!
¡Buena jornada va á hacer hoy el gobierno 
de Maura!
cula y depresiva, agredido y apedreado;, 
por tina turba que le lanzaba toda clase 
de proyectiles callejeros y le amenaza-: 
ba eon palos y escojoas; casi casi la; 
misma representación de la escena que¡ 
nos relatan lós telegramas como ocu­
rrida en el acto del criminal atentado 
contra el Sr. Salmerón,
También Con este motivo, y cómo re- 
lacionándolq con este hecho, se ha sa­
cado á relucir la muerte del desgraciado 
antisolidario Clavería. El caso no es, ni 
por asomo, igual ni semejante; por que 
una cosa es que los hombres disputen, 
quédela disputa pasen á la  riña y de 
ésta al acaloramiento y á la agresión, y 
otra cosa muy distinta es la preparación 
premeditada de un  atentado cólectiyo 
de quince ó veinte individuos armados 
que se ponen al acecho de un carruaje 
en que van cuatro ó cinco hombres iner­
mes, desprevenidos y confiados y á 
quienes se ataca dél modo que lo fue­
ron el Sr. Salmerón y sus acompañan-' 
tes.
No hay, pues, analogía alguna entre 
un caso y otro, ni puede lógicamente 
conceptuarse el atentado contra Salme­
rón como consecuencia ó represalia de 
la muerte de Clavería. Este desdÍcha\lo 
perdió la vida en una refriega, en una 
colisión entre solidarios y antisolida­
rios exaltados, y el Sr. Salmerón fué 
objeto y el Sr. Cambó ha sido víctima de 
un atentado cobarde y traidor, con las
ae*a«aegê 4>"
EN PRO DEL COMERCIO
La Liga del Contribuyentes y Producá 
tores de Málaga, respondiendo á una as­
piración del comercio en general, ha di­
rigido a | ministro de la Gobernación la 
siguienté exposición:
Que el sistema establecido para el des­
pacho de los paquetes postales proceden 
tes del extranjero, acumulándolos todos 
en la Aduana de Irún, retrasa considerable­
mente, con perjuicios graves de los recep­
tores, la reexpedición desde aquel punto 
á sus respectivos destinos.
Para evitar ese quebrando cabría aumen 
tar^el personal de la Aduana aludida, pe­
ro esto acreceíía eí gasto de la oficina y
quizá no se obtendría del todo el objetó 
que dejamos indicado, esto es, la mayor 
rapidez en la circulación de los paquetes 
En cambio, si se ordenase que el des­
pacho de ellos no se centralice en Irún, si­
no que se practique en todas las Aduanas 
enviando á cada una, sin demora, los 
que pertenezcan á la provincia ó zona 
más cercana de las mismas, seguramente 
se daría satisfacción á, la justas demandas 
de las clases mercantiles.
. Espera esta Liga de Contribuyentes que 
se realice la reforma y suplica se lleve á 
oabo cuanto antes sea posible.
ig—«
La Empresa de Tranvías, por una tole­
rancia que en más de una ocasión hemos 
censurado al Ayuntamiento, empezó por 
hacer mangas y capirotes de las Ordenan­
zas Municipales, obstruyendo la circula­
ción en las aceras de la vía pública, colo­
cando postes, que son un estorbo, en si­
tios que en ninguna población se lo hubie­
ra tolerado el Ayuntamiento.
En el tendido de cables aéreos, es una 
verdadera anarquía la que ha presidido, y 
constituye un constante y grave peligro, 
pof las desgracias que puede ocasionar el 
desprendimiento de los alambres.
La colocación de ios rails es otra de las 
más graves faltas que ha cometido la Em­
presa, á ciencia y paciencia de la munici­
palidad, que no se ha cuidado de obligar­
la á que cumpla el pliego de condiciones. 
En todas las ciudades del mundo esas vías, 
ó sean los rails, están colocados á un ni­
vel un poco más bajo que e | suelo, prote­
gidos por una hilera de' adoquines un po­
co salientes, á fin de evitar que los demás 
carruajes encuentren obstáculos en su cir­
culación. Aquí ni la Empresa se ha creído 
obligada á colocar los rails así, ni el 
el Ayuntamiento se ha ocupado se exigir­
lo. Se hallan en casi toda la línea ál des­
cubierto, sobresaliendo del piso y siendo 
motivo de mil peícances y accidentes dia­
rios, por que las ruedas de los demás ca­
rruajes hallan en ellos un obstáculo para 
apartarse de la vía, sobre todo en las ca­
lles estrechas, cuando tienen que hacerlo 
con rapidez por que el tranvía se les echa 
encima.
De defectos, como estos, de instalación, 
hay muchos otros que constituyen graves 
faltas por parte de la Empresa y punible 
tolerancia por parte del Municipio.,
Por lo que afecta más directamente al 
público, los abusos y las désateneionés 
son innumerables.
todas partes, la única restricción que 
hay para esto, es en el trayecto de las 
cufvas muy pronunciadas ó en la bajada 
délas pendientes muy inclinadas, pero en 
loj||íáemás trayectos no, en esos los tran­
vías paran siem¡3re que el yiajero lo pide 
pap  tomar ó dejar los coches. En Málaga 
nolmede ser así, el viajero ha de subir y 
baftí; en los puntos que á la Empresase 
toje marcar. j
ro es que todos estos y ojros abu- 
o se los tolerarían las autoridades 
;irtipíesa si fuera española, laténdrian 
ebreadá á multas; 'pero es’exjfanjqra, goza 
de privilegios y, ¡así se conduce!
ohtfá esto no cabe más que un pro- 
cedii^iento; que los particulares no se 
aguaíiten y hagan llover sobre ella recla­
maciones de daños y perjuicios por todos 
los accidentés y abusos que ocurran, por 
medio de demandas judiciales.
Si la Empresa no atiende más que á sus 
intereses y á su negocio, que el público 
vele por los suyos y por el buen servicio.
A todo accidente, atropello ó falta, de­
manda al canto, porque al público no le 
respetan esas Empresas explotadoras si él 
no se hace respetar, exigiendo enérgica­




Hospital y provisiones: Capitán de Extre-| 
madura, D, Antonio Albiñana.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Francis­
co Arjona; Borbón, otro, D. losé Moreno.
Guardia: Extremadura, pririier teniente don I 
Luis Valeíro; Borbón, otro, D. José Cantero.
Vigilancia: Extremadura, primer teiiiente 
Di Mariano Larraflaga; Borbón, otro, donl 
Carlos Ximénez.
D. O. M.
Todas las .misas que se cele-i 
I bren mañana Lunes de ocho y me-
Irrito ó /ÍÍA'T ir marlio 1n TaoI'aoSa
n  BE u n
de R. López de Heredla
Representantes: Hijos de Diego Martín] 
Martos.—Granada, 61, Málágá.
I iw  » — t  .. ........ '
D E  M Á L A G A
'dia á diez y media en la Iglesia de 
Ntra. 3ra* de la Victoria'serán apli­
cadas por el eterno descanso del 
alma de
* La Iltma. Sra. Doña
MOH IMO PTAIÁ
V iu d a  del I ltjn o . S r. D on 
J a s é  ¡S errano  L e é n




Anteayer tarde se verificó en la sala de armas 
del maestro Sr. Vico, una’fiestá íntima, en ho­
nor de los hermanos Quintero.
A las cipeo, hora anunciada para el.prin- 
cipio de ía fiesta, comenzaron á llegar los 
los invitados; entre los primeros llegámos 
nosotros y jy.a .pudimos ver á los discípulos 
del Sr. Vico, que á esta hofa cóncurrén ha­
bitualmente á la sala;'vimos á los Srés. Tri-.. 
güeros, Guillermo León, Romero, Ruiz, los 
hermanos Macorra y algunos más.
A poco prlncipiaron á llegar'grupos de ín-, 
vitados y discípulos, y á las cinco y rñédia, 
hora en que llegaron los Quintero;, ya estaba 
ocupado todo éí local; cuando entraron se 
hallaban tirando el primer asalto de la tarde 
los Sres.- Guillermo León y Cnstino Martos, 
estaban ¡entregadlos á una preciosa fase en 
que los floretes paraban y contestaban con 
velocidad vertiginosa.
Ai anunciar su llegada se suspendió el asal­
to; el Sr. Vico hizo la presentación al nume­
roso público que llenába la sala, de sús anti­
guos discípulos, que hicieron frases dé agra­
decimiento. por este nuevo. agasajo que los 
malagueños les ofrecían, y otra vez se cruza­
ron ios hierros y ya todas las'miradas convir- 
guieyTQn eflí-los tiradores, que- de nüévo co­
menzaron su asalto. El Sr. León, uno de los 
discípulos más aventajados del Sr. Vico, tuvo 
la cautela necesaria para contrarrestar el jue­
go fino y temible del-Sr. Martos, atacando 
marchando con velocidad maravillosa y siem­
pre en la mano la parada de la segura con 
testación. Es el Sr. Martos viejo tirador que 
posee tbdos los secretos de las armas que en 
sus manos tienen, desde la insinuación ino- 
ocente que termina en parada justa, precisa 
precisay categórica hasta el ataque rápido y 
violento sobre preparaciones y marchas.
Muchos aplausos tributaron á los dos tira­
dores, y tras un breve descanso, ocuparon la 
planchad Sr. Toledo y otra vez elSr. León.
Nos dijeron que el Sr. Toledo apenas ha 
trabajo cinco ó seis meses. Nadie lo diría; su 
corrección tiehq todo el clasicismo de, la es­
cuela francesa, sus fondos enérgicos y justos 
y sus paradas precisas, siempre seguidas de 
contestaciones velocísimas, le hacen aparecer 
como tirador de muchos años; no hay en él 
vehemencias tan comunes en los no muy fa­
miliarizados con las armas,cuyo juego inocen- 
te i  inofensivo se reduce á multiplicar los 
ataque^ á no contestar y hacer de una movi- 
lidaxl, inneccesaria y pernicios^a, su principal 
medio de ofensa y defensa.
Los Sres. Sánchez Delgado y Ramos ocu­
paron la pedanay los sables,, y comenzaron 
■ tejer en el airé rápidas justas de preciosos 
ataques. Tuvo él Sr. Ramos dos justas para­
das de cuarta, para dos cortes que el Sr. Del­
gado le mandó á la cara con velocidad verti­
ginosa. Fué este un asalto en que por absolu­
to se entregaron los dos contendientes á los 
refinamientos del difícil arte, sin recurrir á 
los golpes de tiempo, recurso tan socorrido 
entre tiradores de este arma,que tan delicada 
maravillosa es ejecutada con nobleza y co- 
rreección y tan ppoRensa á golpes dobles y 
marrullerías, cuando los que la esgrimen más 
buscan él golpe dado de cualquier manera que 
al astuto engaño, hábilmente preparado.
Después ocuparon, sucesivamente la plan­
cha los Sres. Vico (profesor), y Guillermito 
León, aflórete, fué un precioso asalto; Martos 
Ramos, á florete; León y Ramos, á espada; 
Mac-kinlay y Toledo, á espada; Trigueros y 
Romero, aflórete; Cámara y- Sánchez Delga­
do, á sable.
Por último hicieron como final un magnífi­
co asalto á espada el profesor Sr. Vico y el 
notable aficionado Martos, que apesar del 
tiempo que lleva sin hacer armas, está fuertí­
simo. Cayeron en guardia con la cautela que 
pide este arma, llena de asechanzas,y tras una 
preparación concienzuda y matemática fué 
tocado el Sr. Martos en el pecho por un uno- 
dos rapidísimo á la línea de dentro. Una vez 
hecho el primer golpe verdadero de interés 
capital en espada y sable, por ser armas de 
combate/siguieron magníficos golpes por 
ambas partes, haciéndose ya esgrima, vién­
dose claramente cuán delicado y magnífico es 
ese continuo ir y venir de los hierros que sé 
preguntan coa,batimientos y posiciones y res­
ponden cün golpes inesperados y precisos.
Es la espada un arma con la que se habla, y 
anoche enlas manos de Vico y Martos nos 
dijo cosas admirables, secretos íntimos en la 
ciencia dj; quitar y defender la vida.
Lástima grande sería que los aficionados 
malagueños y su profesor no organicen á me­
nudo fiestas que como la de ayer despierten 
el interés hacia este sport tan noble y tan va­
ronil, taií rudo y espiritual ,á la vez.
Termjngcjos los asaltos se sirvió un té es- 
pléndidamepte presentado por el café La 
Cosmopól0^.
AI finaí %  descorcharon unas botellas de 
Champaghf^y los hermanos Quintero brinda­
ron por láéíarmas, por su. antiguo profesor, 
por Málagáy por sus mujeres.
Ya eran inás de las ocho y media cuando 
terminó la ̂ s ta . ¿Se repetirá? ¿Será la últi­
ma? Diremos révoir, pas adíen.
Entre las personas que vimos en la sala 
fígurabaji líffi Sres. Mendoza, Gallo, Ambel, 
Enciso, España, Brotóns, doctor Arias, Villa- 
lón, Duárte; Jos Cámara, Palón, Abojador, 
Torres délUávarra, Lasheras, Gómez Sán­
chez, Casíüló, Diez del Corral, doctor Lazá- 
rraga, Bértuchi y muchos más, cuyos nom­
bres séptimos no recordar.
—Hoy oirá misa la fuerza franca de los re­
gimientos en los mismos sitios y á las mis­
mas horas que el pasado domingo.
—Han sido declarados aptos para el ascen­
so 78 primeros tenientes de Infantería.
Sesión ordinaria de Junta Directiva del 17 
Abril de 1907^
Bajo la presidencia de D. Ricardo Al 
bertPomata, se reunió la Junta Directiva 
de esta Sociedad, en el local de la Cáma­
ra de Comercio.
Después de aprobada el acta de la se­
sión anterior, la Junta tomó los siguientes 
acuerdos:
Dar á conocer, á los señores Socios 
una circular recibida del Centró Comer­
cial Hispano Marroquí de Barcelona, en­
careciendo la adhesión para llevar á cabo 
la expedición Comercial al Norte de Afri­
ca y Marruecos hasta Rio dé Oro, acorda­
da por el Congreso Africanista celebrado 
recientemente en Madrid.
Designar al Socio D. José M.^ Cañiza­
res cómo represeritante del Fomento en la 
Comisión provincial para la suprésión del 
impuesto de Consumos.
Quédar enterada de haber sido elevada 
una exposición al Exemo, Sr. Ministro de 
Hacienda solicitando se amplíe la amodifi- 
cación del artículo 22Q de las; ordenanzas 
de Aduanas, dispuesto por real orden de 7 
de Marzo próximo pasado, á los puertos 
de la costa de Marruecos, haciendo á 
ellos extensiva las concesiones que hoy 
tienen los de Portugal.
Pedir datos á las casas comerciales de 
Málaga que fomentan sus relaciones con 
Marruecos, para formar el apéndice del 
trabajo premiado en el Certamen del Co­
legio Pericial Mercantil, del que es autor 
nuestro Socio D. José M.®' Cañizares y 
que por acuerdos anteriores de este Fo­
mento vá á procederse, muy en breve, á 
su impresión.
Solicitar del ministerio de Fomento que 
esta Corporación tenga representación en 
la Asamblea que ha de celebrarse en Ma­
drid el 18 de Mayo próximo, para el nom­
bramiento de un Consejo permanente del 
Comercio y producción de lá riqueza ila- 
cióriál. '  '
Haber oido con satisfacción la lectura 
de una carta del vocal don Guillermo Rit- 
twagen, que accidentalmente se halla en 
Tánger, dando pormenores muy intere­
santes sobre el estado actual de Marrue­
cos.
Igual acuerdo recayó sobre otra no me­
nos importante carta del ex-ministro se­
ñor don Miguel Villanueva, en lá que tra-, 
ta del mismo asunto que la anterior.
La sesión terminó á las diez.
La misa cantada será á las 
y media.
Sus hijos y familia rué-1 
gan á los fieles la enco­
mienden á Dios.
I  El Iltmo, Sr. Obispo de esta Dió­
cesis ha concedido 50 dias de in^ | 
dulgéncia por cada acto piadoso 
que se aplique por el alma de la 
finada.
C U E V A S
T ra s la d o .-N u e v a  61 -6 3 -Z a p a te ría
Audiencia
C alm a
Ayer permanecieron cerradas á piedra j
lodo las puertas de las dos salas de que cons­
ta nuestra Audiencia.
Hasta el lunes, pues.
DB LA  EDICIÓN
de la  tarde
Noticias locales
C ad áv e r em b a lsam ad o .—Esta ma­
drugada fué conducido á bordo del vapor 
Neva, el cadáver del propietario del hotel 
América, establecido en Nueva-York, don 
Arturo Berutich, fallecido repentinamente 
anteayer.
Los restos del Sr. Berutich serán trans­
portados á Gibraltar, donde recibirán se­
pultura.
S n b asta .—El dia 23 del próximo Ma­
yo se celebrará en la Alcaldía nueva su­
basta del arbitrio municipal establecido 
sobre alineaciones de fincas, derechos de 
huecos y de construcciones y ocupación 
de la vía pública con vallas y materiales, 
postes ó aparatos análogos de construc­
ción.
C lub g im n ástico  m a la g u e ñ o .— 
Han empezado de fírmelos entrenamien­
tos para la velada de gimnasia y esgri­
ma que tendrá lugar la última semana del 
próximo Mayo, en el día que precisamente 
se señalará, como primera de las que se 
establecerán cada dos,meses, reinando por 
tal rjiotivo gran entusiasmo entre los so­
cios, fervientes amateurs á todo género de 
deportes.,
Anteayer se efecetuaron ejercicios de 
lucidez y fuerzas en las anillas, barra fija 
y paralelas, comprendidos todos dentro 
de la gimnástica metódico racional, sien­
do de admirar la salud y resistencia que 
dichos ejercicios aportan al organismo, al 
contemplar la férrea musculatura d e . casi 
todos los socios en un cuerpo de arimonio- 
sas proporciones.
Esta es la verdadera belleza plástica, 
la que al hombre corresponde, que jamás 
puede confundirse con la del amadamado 
personaje,que lleva á la sociedad un atavío 
de sastre, debajo del cual oculta un trata­
do de osteología miserable, con los hom­
bros angulosos, el brazo con menos desa
rrollo qne el a,¡áebrazo, y dos piernas que 
solo ,por un nuiagro de equilibrio puede 
y desme-sostener el tronco erugiente 
drado.
Tuvimos también el gusto de presenciar 
las clases de esgrima é idiomas que como 
las de gimnasia tiene á su cargo el distin­
guido sportman Sr. Costosa, siendo dig­
no de notar los progresos hechos en tan 
pocos días,pór los numerosos sobios con­
currentes á las referidas clases.
Felicitamos muy de veras, á las distin­
guidas perdonas que componen la Junta
directiva del Club, que no descansan ni 
omiten sacrificio alguño para introilucir 
ventajosas y meditadas modificaciones, 
hasta poner á dicho centro á la altura de. 
los mayores de Europa, así como á nues­
tro particular amigo señor Costosa, que 
por su vasta ilustración, por el culto fer­
viente que rinde á los deportes, por su 
actividad y energía ecooperara poderosa-, 
mente á la consecución de! único ideal del 
club, cual es el de convertir una juventud 
enclenque y neurasténica, en vigorosa y 
resistente, para luchar con ánimo sere­
no y con ventaja por la existencia.
F e s te jo s  de C apuch inos.—Los in­
dustriales y demás personas que deseitm 
establecerse en la próxima feria, puedeit] 
desde este día, solicitar los sitios que á ’ 
bien tengan, en el domicilio de la Junta, 
Alameda de Capuchinos, núra. 27.
Esta Junta en el deseo de hacer cuantos 
beneficios estén á su alcance, ha dispuesto 
cobrar por'las instalaciones precios ver­
daderamente favorables para los indus­
triales, al objeto que pueda concurrir 
buen número de ellos.
Málaga 20 Abril 1907..—El Secretario, 
Guillermo Rengél Martin.
N a ta lic io .—Ha dado á luz felizmente 
una niña, la señora doñáj Carmen Santia­
go, esposa de don José N. Muñoz. 
Felicidades.,
E n  fian za .—Ha sido puesto en liber­
tada-bajo fianza, el profesor de orquesta 
Sr. Salazar, que en los primeros días del 
mes actual disparó un tiro á su mujer Au­
rora Blanco, en la Plaza del Teatro.
D efunción  á  b o rd o .—Ha fallecido á 
bordo del trasatlántico que :1o conducía 
desde Buenos Aires, el conocido propie­
tario de Málaga,don José Luque Sánchez.
Enviamos nuestro más sentido pésame 
á su apreciable familia.
¡ D em en te .—Se han dado las ordenes 
oportunas para el ingreso en el manicomio 
de la demente Josefa García Ruiz.
C oncurro  de B ailes, T ra je s  y  M ú­
s icas  re g io n a le s  en  M ad rid . — El 
Touring-Club Hispano-Portugués anuncia 
un concurso de trajes, bailes y músicas de 
las regiones de España, con premios de 
2.(X)0, 1.500 y 1.000 pesetas, que adjudi­
cará un jurado compuesto de reputados 
artistas.
Además esta Sociedad abonará 40 pese­
tas á cada individuo que forme parte dé 
grupo, con lo que resultará reintegrado del 
gasto de billete, pues en dichas fiestas de 
Mayo, las Compañías de ferrocarriles es- 
blecerán billetes á Madrid sumamente eco­
nómicos de ida y vuelta.
Suponemos que esta región, que tantas, 
simpatías cuenta en Madrid, ño dejará de 
formar un lucido grupo que vaya á dispu­
tarse comías otras regiones ya inscritas el 
primer premio, y bien merecía la simpáti­
ca idea del Touring-Club Hispano-Portu­
gués, que en vez de dejar á la iniciativa 
particular la formación del grupo que con­
curra de esta población, tomara el Ayun­
tamiento á su cargo el que dicho grupo se 
presente del modo más correcto en cuanto 
á sus trajes, y más notable respecto á las 
figuras que lo formen, con lo cual en Ma­
drid esta población quedaría á la altura 
que merece en tan artística fiesta. .
A d m in is tra c ió n  P i’inG ipal deC on 
r re o s  de Málaga.-^Co/zcnrso. — De­
biendo contratarse provisionalmente el 
servicio de la conducción de la corres-, 
pondencla entre la oficina del ranfó de 
Melilla y el muelle de dicha plaza en la 
forma que establece el pliego de condi­
ciones formulado al efecto,que se halla de 
manifiesto en la referida Subalterna y en 
esta Administración Principal, se con­
voca á la celebración de un concurso que 
se verificará en esta última á las 12 del 
dia 10 de Mayo próximo, hasta cuya fe­
cha y hora se admitirán proposiciones,, 
debiendo advertir por lo que respecta á las 
que se presenten en la oficina de Melilla 
deberán hacerlo con la debida antelación 
para qué puedan ser recibidos los pliegos 
oportunamente en esta Principal, consi­
derándose con derecho al concurso los 
que hubieren sido entregados en la referida 
Subalterna antes de la salida del último 
correo anterior á la fecha de celebración 
de este concierto.
Málaga 18 de Abril de 1907.—El Admi­
nistrador general, P. Gamboa.
E n fe rm a .—El médico de la Beneficen­
cia municipal,D. José de la Plaza,ha inte­
resado de la alcaldía el ingreso en el Hos­
pital de la enfermaTrinidad Moncayo, que 
carece dé recursos para su curación.
M o rr il l is ta .—La guardia civil ha de­
tenido al vecino de Ecija,LeopoIdo Godoy 
Torres,que se hallaba escondido en la bo­
dega de un buque surto en este puerto, 
para marchar á América sin el correspon­
diente billete.
M u lta . — La alcaldía ha multado al 
conductor del coche n.° 1 de la empresa 
La Española, por infringir las ordenanzas 
municipales.
H e r ra d o r  d en u n c iad o .—El sub-der 
legado de veterinaria del distrito jp'resen- 
tó denuncia ante el Gobernadoricivil contra 
el herrador Juan Mora, establecido en Alo- 
ira sin el correspondiente título profesional.
. Ai
í i í
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Médieo-peuiisíft
calle CARRETERIA núm^ 22
Tapones y serríp
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapopeá píop|6? gara íbr-. 
maeias y droguerías á 2 peéetas él millar. 
F a b r ic a  de E lo y  Q rdoñéz  
Martines dé Ágmlat Í7  (Antes Mqr- 
küesá) Málaga:
S t i  P O P 0 y^AH
Som ingo 21 dg^Atojll de i0QJ
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De venta en todos los Hoteles, Restaur^nt 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número 23 Málaga.
A n in en to  de fu e rz a .—-El alcalde de 
Ifumilladero ha interesado dcl Goberna­
dor el aumento'de fuerza de la guardia ci­
vil, en previsión de que pueda alterárse el ! 
orden público por la excitación de ánimos i 
que reina en aquellos vecinos á conse­
cuencia de la critica situación en que se 
hallan los obreros por la carencia absolu­
ta de trabajo.
O b re ro s  s in  tra b a jo .—Para reme­
diar en parte la situación angustiosa por 
que atraviesan los braceros de Vélez- 
Málaga, el alcalde de aquella ciudad lia 
demandado dé este Gobernador'civU ges-, 
tioné de la Compañía de los ferrocarriles 
suburbanos de Málaga proporcione tra­
bajo á los obreros en el trOzo comprendi­
do desde Torre del Mar á Vélez.
A so c iac ió n  de d ep en d ien te s .—Mya- 
ñana domingo á las nueve y media,se rdh- 
nirá la junta directiva; de la Asociación de 
dependientes. " •
A las diez celebrará sesión la del Mon-̂  
tepfo.
También se reunirán á las doce y me­
dia los individuos pertenecientes al grê - 
mío de tejidos; á la una los de ferretería y 
á la una y media los de quincalla y paque­
tería.
P re su p u e s to .—El alcalde de Pujerra 
ha remitido al Gobierno civil la copia de 
la liquidación del presupuesto' del-año úl­
timo.
E s ta fa .—En la Inspección de vigilan­
cia ha presentado una denuncia Manuel 
Ortiz Moreno contra Aurelio Buítrágo Ba­
rranco, que habita en la Plaza de Montes 
riúrn. 4, por haberle estafado siete pesetas 
y varios documentos, titulándose agente 
de emigración.
Je fe  in te r in o ,—Durante la ausencia 
del primer jefe de esta Comandancia de la 
Guardia civil, don Bernardo Arranz, se ha 
encargado de la misma el segundo jefe 
don Francisco Luque Ferrer.
A nuncio .--A  las 10 del l.° de Mayo 
próximo se venderán en pública subasta 
en esta Casa-cuartel dé la guardia civil 24 
armas cortas de fuego, 40 largas y 17 
ü)l̂ ncHS '
Málaga 20 Abril de 1907.
El 1«. jefe, P. O. Francisco Luqae^ 
P e s ta b le c id o .—Completamente res­
tablecido de la herida que, sufriera el sá­
bado de gloria en el fielato de poniente, 
salió ayer del Hospital civil el joven Mi­
guel Robles Soldeyilla.
F a rm a c é u tic o .—Hállase en Málaga 
el farmacéutico de Cartagena, don Joa­
quín Ruiz Stengre.
F e r ia  de la  T rin idad .-^S e ha reci­
bido en el Gobierno civil el nombramiento: 
de la Junta de festejos del Barrio de la 
Trinidad para el presente año.
La feria empezará el 22 de Mayo, ter­
minando el 4 de junio.
La Junta trata de organizar variados y 
atractivos números de festejos.
D en u n c ias .—La guardia municipal ha 
denunciado á tres cabreros por infringir 
el bando de la alcaldía; y á la dueña de la 
casa numero 3 de la calle de Hinojales, 
por promover escándalos á las altas horas 
de la madrugada.
A cc id en tes  de l tra b a jo .^ L o  han 
sufrido últimamente los obreros Pedro 
Sánchez Rueda y Rafael Diaz Perez, ha­
biendo pasado el oportuno parte al Go­
bierno civil.
J n n ta  d e l censo .—Bajo la presiden­
cia del alcalde Sr. Torres Roybón se ha 
reunido hoy la junta municipal del Censo 
aprobando 38 reclamaciones para inclu­
sión en las listas electorales. ^
El IX Congreso de Higiene celebrado 
en España en 1898, tributó mayor elogio 
el AGUA DE COLONIA DE ORIVE, con 
cediéndole el primer premio.
C u ra  el e s tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
F efoberio  L aza . Véase cuarta plana.
A  lo s  fo r a s te ro s .-S é  recomienda 
visíten la tienda de Vinos de calle Strachan 
esquina á  la de Larios, donde encontrarán, 
vinos para mésa completamente puros y 
de las mejores marcas de Jerez y Sánlu- 
car, Licores coñac y aguardientes anisa­
dos añejos y de fabricación esmerada.
S u rtid o  com ple to  en  to d a  c lase , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núra. 2'frén- 
te al párador del General. '' '
A. X9iaz
Es el fabricante de la cama de campa­
ña que tanto crédito tiene,
Granada 86 frente al águila.
¿Por qué el Seguro vida se extiende 
más cada áisl Porque ■resuelve proble­
mas en el orden económico y moral que 
no pueden resolverse de otra manera, y  
porque es una institución esencialmente 
previsora, cuyo objeto es fomentarel aho­
rro en beneficio directo de la familia y de 
la sociedad, envolviendo en si tfirsma uiia 
idea tan altamtnte morálizadora qúe 
no puede menb's de,contar con l l  apoyo 
del público.
La Cómpañíá GRESHAM se distingue 
por la Uberálidad de sus Pólizas, y ppi' 
lo moderado de las primas.
Ofieinás, Marqués de Larios, 4.
G am uzáis n e g ra s  y  dé o tro s  co lo ­
res para calzado. Simijgamuza para lim­
piar. Lohafe superiores, y cortes aparados 
de todas clases.
Almacén de Curtidos de Francisco, Cas­
tro Martín en calle de Compañía 
de Monsalve n.* 2.
De la provincia
P ró x im a  b o d a .—En Bobadilla ha 
sido^pedida la mano de la señorita María 
.Rqiñeró'Gúefferp m i  eUaciqr ̂ caouellp 
estación, D. FíáhCiáco’Pálmá Dorado.
H ab ilitac ión .-^L a Audiencia Territo­
rial de Granada" ha habilitado al notario 
de Coín D. Fernándo Granados Ruiz, pa­
ra que pueda dar fe de los actos y opera­
ciones concérnientes á la próximas elecr 
clones dé Diputados á Cortes y Senado­
res, en todos los pueblos del distrito de 
Antequera.
P i s t o l a . — Por Carecer de la correspon­
diente licencia ha intervenido la guardia 
civ il de Bertámtícárfa una pistola:al 'vecino 
Antonio Fernández GutiérrezV 
P r ó f u g o s .— Han sido declaradps pró­
fugos,p oqfa lta  de incorporación á filas,los  
m ozos'Juan Hernández Guerrero, M iguel 
i^ueda'Stjárez y  Fernando. R odríguezD íaz  
to d o s de M arbellá. ,
HufJlio.—p e  la finca que posee,en íér- 
min#Íé'PÍzarra don Manuel Campo Ru­
bio fian hurtado cierta cantidad de limones 
sospechándose sea el aníor el joven Anto­
nio Postigo Picón, á quien búscá la guar- 
diájCivil.
Ó oneen trac ión .—Se ha dispuesto por 
la süperibrioridad la inmédiata: cóncehtra- 
ción dé 3 oficiales y  68 indivíduós, dé la 
guardia civil en Antequera; 4 en Valle de 
Abdalajís y 7 éh Mollina, para regresar 
ásús destinos él día ¡21, después, dé. las 
elecciones.
S in n o y e d a d .—En él juzgado muni­
cipal de Fuengirola no se ha registrado 
ninguriá defunción por viruela d.urante el 
primer trimestre del año actual. - 
Tít-qlp.—La alcaldía de Velez Málaga 
ha expedido título de guarda jurado del 
partido de Atalaya de aquel-término á 
favor de Pedro Gónzalez Blanco.
“Á rbo les" troncbadbs.-r-En el kiló­
metro 11 dé la carretera de Málaga á Al 
mería y próximo á. Cala del'Moral, han 
tronchado 28 álamos de nna plantación, 
ignorándose quienes sean los salvajes que 
iealizsran tan bárbaro atentado.
O brero  lesionado.-^E l obrero José 
Dotado Guerrero, qué trabajába en el tú­
nel n.° 3 situado en el kilórnetro 112-200, 
término de Cortes *de la froiítera, tuvo la 
desgracia de caer á un caño de tres me­
tros y medio de profundidad,ocasionándo­
se una herida en la cabeza, de pronóstico 
reservado.
Varios compañeros de trabajo lo con­
dujeron al Hospital de Ronda,donde que­
dó encamado después de practicarle
se Ha i  i
á personas serias y  de garantía
Catálogos espee l^es
N ° 1 Bicicletas y moíocicletaSÍ..
> 2 Confección de toda xlasei
» 3 Muebles. , . .
» 4 Máquinas de coser.
> 5 Pianos.
> 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases. 
ilO joyeríá, relojería é instruméhtos | 
de fantasía. .. i
Se sirven todos los artículos de fabrica-1 
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas | 
i partes del país.
' Para detalles escribir indicando sus se- j 
ñas á la
B m p re ía  A lem an a  E xporta-1  
d o ra , A rnold. F o n e r . — B e r l ia | 
S w . 48 . F rie d r ic J is tra s se  27.
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en, vestidos para Señoras 
procedentes de lag mejores fábricas 
' de ji’rancia é Inglaterra;
Extensa colección de trajes para 
Caballeros .
fabricación, del País 
y verdaderos ingleses 
asi como Alpacas y Briles de hilo.
.Médico-Cinijano 
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta,^venéreo, sífilis y estómago 




XS113!j©F>©S. y, l l l - l i o s
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o n su lta  do 12 á  8
M A D E R A S ^
OS d e  P e d r o  V a l l s . — J V S á la ^a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de mádéras dél Nórté de Eu­
ropa, de América y del país. f
Fábrica de aserrar maderas, callé 
DávUa (antes Cuarteles), 45. •
írí eAFE  Y RES
^  S i  íP
Pasage do ^
iSe a ustan y siefven banquetes. Cafe ruenw wvu . v , >
U ia iite , El. n i l m o r o d  8 »  a l  l O d
D i p E h o T ^ $ s ¥ ^ E i l E l l o T B E c o
Gran reb a }a .d e .p re ^ ^
dafloU conocer di pdb.ico de M fc
ga expenderlo á los siguieijíés PREGlOa- 
1 afb. de Vájáepeña tinto legitimo, Pía,».
Il2id. id. id.' \d. I
li4id. id. Id. id. » i-uv
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. W
feotellade3i4 d | l i t ^ ^ ^ .  -  S án  J u a n  de  D ios, 2 6
^ y ^ S S y i n a i r é  legitimo d eáv aáS  p e s ^ ^
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
Jl2id. . id. id., ■
ll4id. id. id.








S E  A E Q O T I.^ A : : *
COCHERA
Calle Josefa ligarte Sarrientos.; 26.
Eíiaea 'd© vapo5?egs"̂ «|F3?©©s
Salicjas fijás del puerto de Málaga.
Doctor
Él Llavero
F e r n a n d o  R o d d g i t e z
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer al públicot con precios muy 
ventajosos» se , venden Ltífes de Batería de 
Cocina, dé Pts. ,2 ,40 -3 -3 .75-4 ,50-5 ,15- 
-6 ,25—7-9-10,90-12,90, y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pías.
P A ^ T il  1 A S
f b A:síq iís3.i ío  ■ 
(BALSAMICAS AL CREOSOTA^ 
Son tan eficaces, que aun en los casos más
NOTA.—También;hay e« :
0‘25 céntimos.-T-Cpn óas.po Oá^jdenir ^   ̂ rifi&fio de este establedmiento abonará el va- 
mero, 5,. ■ ./ ■  ̂ -. wr.
" " “ ICO
E sp e q ia lis ta  
tmiatñíéntp 
‘ para señph
aues^ y  á é  lá  F ie l
M ü  3.^'Hora de consulta sólo
, ' d é l ' 0 M s p © n T á m ^ d -  **
El vapor trasatlántico francés 
A Q 'B iita in ©  
saldrá el 26 de Abrí! para Rio: Janeiro, San­
tos, .Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
I Emil?
saldrá eH-® de May,P;pürá Udilla» Nemours, 
Orán y Marsella con trasborda en Marsella 
parados puqríos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
O s » l® a i3 ia is  ■
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro^ Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
Acordaron iio extraer la bala por temor 
á que áóSfeVenga el Colapso ó la hemo-,
El pulmón está.afectado, pues áá!; IP: 
ñ lps esputos éán|u,mplerítos.^
Paía can 
naíarío D
irga y pasaje dirigirse á
rebeldes consiguen por lo prOnto gran alivio 1 Su5a*^‘
y evitan al enfermo los trastornos á que dar^^ ugarte rsarnentos ¿o, iviai aga.
lugar una t'ós pertinaz y violenta, áermiíién- 
doié descansar durante la npehe. Continuan­
do su uso .se logra una curación radical.
Fi»©©i©s ' U M A  ^ C í s é t a  e s i j a
Farznacia y Dro.s:ué'ría de FRANQüELO ,
Puerta del Mar.~Malaga . ,
sü  consig- 
calle déjese­
la
priniera cura el fácuitátivo D. Juan Valle 
cilio.
M itin .—En Antequera se ha celebrado 
el anunciado mitiri contra el impuésío de 
cbnsúnips. '
O óndución de c o rre sp o n d e n c ia .— 
El día lo dél próximo Mayo se celebra­
rá la sübásta para contratar e l, servicio 
de conduclón de la correspondencia del 
puerto de Melillaá lá administración de 
correos de aquella plaza.
S ociedades o b re ra s .—La Agrupa­
ción Socialista y la Sociedad de Obreros 
Agrícolas de Vélez Málaga, han traslá- 
dado su domicilio á la calle de. la Espe­
ranza número 9.
....... i:.'
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LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á ¡todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana.
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
deMoníilia.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio | Hachiésa para la nunciatura de Madrid,
Servicio de !a tarde
Del Extranjero
20Abrül907.. 
B ©  M o m a
El embajador de España en el Quirinal 




habiéndose acentuado los disentimientos 
’ eníréDellachiesa y Merry del Val, á cau- 
sa dé que el primero es hechura de Ram- 
polla, el cual, le visita diariamente.
I Es probable que se envíe á Madrid al 
actual nuncio en Bruselas, y que Della-
it Viuhó. sido áéuiineiada por publicar 
un artículo qué caé éííífe lós incluidos eri 
la ley de jurisdicciohes.,' i
El Diluvio y Él Poblé Cafdlá atacan Vio­
lentamente á íLerrbuXjCohsiderándoIe cuH 
pable ó inspirador del atentado.
£ / Prograso escribe: Péío si , el suceso
merece jtiueStra enérgica condenación sm 
reserva alguna, ¡ ló fiallanips justificado 
por el estado de ánimo en que los solida­
rios tienen á .nuestrá ciudad, ,iâ  que ha 
éontempiado indiferente el asesinato de 
Gláv'eríá; ellós son lOs únicos culpables de 
la desgracia ócúmdá. . ,  .A-
El desgraciado Cambó ha caído víctir. 
ma de la fatalidad. . . ' ,
Esperamos impávidos el: aluvión qe 
acusaciones, pero, cumpíifnos con nuestro 
deber, lamentando él choque y deseando 
á Cambó pronto restablecimiento.
Los que imprúdenternente eefian leña al 
fuego, serán Jos únicos responsables de 
cuanto suceda. '
Y. B ©  B ilb a < |^
Según se dice, Urquijo ha dirigido ufia 
carta á Allende, pidiendo perdón por el, 
telegrama que le dirigió desde Saii Juan 
de Luz. , ■ -
La prensa publica dicha carta, en la que 
Urquijo reconoce que procedió mal y dá 
por retirado el despacho de referencia. 
—Aumenta la agitacióíi electoral, . 
Anoche se celebró un .-.mitin bizcaitarra 
en el Frontón de Euecalduqa, hablando los 
candidatos, ,
Durante el acto reinó un orden com-
pieto- . . .  X. VConcurrieron ál acto todos los partidos, 
c^rlisl^s
En vista de que en'Vitoria el elemento
, INGRESOS 








3:850,56Total. . » »
PAGOS 
Ninguno. , ¡
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy­
bón.
MURO Y BAEHZ
Venden con todos los déteclíos Picados, , f i l  Mradiaónalfsta Esteb^^  ̂ se hadis,-Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2í3 la .s^^^®?VSfegunüa categoría y no lleva “ •-
litros. /  |ap a re jad ae lca rd en a la to ,co m o lad eM a-
Los vinos'de su esmerada elaboración. Tin-1 d rid .;
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto
^ ^ os Tcycs dc Inglaterra quedaron en
190-á 6,50. Montilla a 7, Madera á  9, JP ^ - | ]sj¿poies a bordo de su yate.
La colonia inglesa de'Roma ha enviado
Escritorio.—Alameda 21.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 12.6^4,82 ptas.
Por la Dirección general del Tesoro públi­
co ha sido acordada la devolución de 132.51 
pesetas á los señores Vives|hérmanOs> por ia 
multa impuesta por Aduana al vapor inglés 
Lusitana, por falta de lá déscarga de un bulto.
El Director ds lá Sucursal del Banco de Es­
paña participa al, señor Delegado haber sido 
g jjg 3.494.75 pesetas
ai ■
cobrado el efecto ngm 
á los Srés. Ruiz y Albert.
Por la Dirección general de ja ¡Deuda y Cla­
ses pasivas hasido coneedidá lá pensión de 
7,50 pesetas mensual por una cruz del Mérito' 
militar al soldado li'cenéiad’ó don Francisco 
Corrales Gago.
Hoy han sido constituidos en la Tesorería 
dé Hacienda 1°» depósitos siguientes:
D. Ricardo Berrocal Pérez, de, 28 ptas, para 
optar á ja subasta de la finca de! Estado nú­
mero 7:446. '
D. Francisco Antonio Alvarez Blanco, de 32 
pesetas para optar á las subastas de las fin­
cas del Estado núms., 7.516 y 10.094,
,D. Francisco Canales Soria, de 142,50 pe­
setas para I q s  gastos de demarcación de 12 
pertenencias dé la mina denpmináda «La 
Blanca,» término de Ojén.
LA FRANGES A
C arlo s  B m n  én  L iq u id a c ió n
Puerta  del Mar 19-S3
Esta casa acaba de recibir uníBbuena colec­
ción de Lanas Inglesas decatizadas (inencógi-, 
bles) ciiya calidad y procedencia, se garantiza 
También ofrece gran variedad de estambres 
y Lanas escogidás dé acreditadas fábricas na- 
cionalés. ' ' •
' Cómj)íétb surtido en artículos novedad^ de 
la presente estación para SefiórásV 




gas del rostro, 
'a e s tr 'ü y é  los 
" :etc.‘ 
callé
„ , calle de
Torrijós; Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
( A íJ t ig u o  ó f ic ia í  d©  D ,  C q ,r io s  B a l t z )  
;;' Hel©j ©ría Aíém áaa  
TORRIJOS, 49.—MXlaga
de 12 á 15 Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces,' Pero-ximen 7 poetas y Maéstros á L  ue Ku a na enviauu
7,50pesetas. | á la rema Alejandra un. hermoso bouquet.
’Lágilma y Málaga color des.de 10 pesetas | f l  Giornate cree que los rey-es ingleses 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas, j irán á Roma de riguroso^ incógnito, visi-r 
Por partidas importantes, precios especiales.! tando luego Par ís.
. I Ja isiim.eiatura
1 ¿ ’i ĉ/zo de París iriserta"ün despacho de
C- iRoma asegurando que Rinaldini quedará jen Madrid hastá él nuevo consistorio, pe- 
^  f ro ulteriormente, el nombramiento de De- 
a  jllachiesa para sucederle parece raáscierto. 
I  '  B © H e w » ^ © 2 ? k
¡|j, El abogado. Delmá$.ha renunciado á 
ríidefensa de Thaw en el nuevo pleito.
< J.&
S O C IE T E
OE LIFI,B-G!
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su prodücción y bpndád de 
sus pródüctos. Prqdücción díafja más 
de 1500 toneladas. ' . , ^
Representación y depósito. ^  ̂
Sobrinos de J. Herrera Fajardo ^  




Chocolates selectos fabricados con 
cácaos de Guayáqú¡lpiCarácas,y Céy- 
lán, con vainilla ó canela. ‘ 
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto'1?Íco, Moka, Jáifuáicay 
otras procédencias. 7
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
']> ep ó @ ito  C a s t e la i ',  5
' Sobrinos de J. Herrera Fajardo
' T r a s p a s o '
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
Informes en la migma
^OILO Z. ZALABARDG 
Médico por oposición del Hospital Civil
en la© ©nfíérmedade©
d ©  la ©  V ia©  u i> ltn ia3* |as
Alumno de dicha' especialidad en los hos- 
pitalés de París y Burdeos. ■ -
Plassa del Teatro ndm. 31
Horás de consultas de 2 á 4 (tardé) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de ¿  mañana,
PARADOR DEL GENERAL
 ̂ El dueño de este acreditado establecimien­
to, D. Juan Martín Sánchez, participa á sü 
nnmerosa clientela haberlo trasladado á la 
calis Cobertizo de los Mártires, Pláza de 
Gártnér, donde encontrarán sus parroquia­
nos amplias habitaciones, servicio esmerado 
y precios econórnicos.
Al misme tiempo hace saber al público en 
general quoel mercado de huevos delá tierra 
que de tan justa fama goza, sigue ihstáíádo 
eñ esté nüévd local.
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa 
presenta.gran surtido en todos los artículos 
propios de estación;
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘5Ü. ptas, tocas, blondas chantilly y almagro 
desdé 5 pesetas^ Surtido compléto. eh telas 




El C/zromc/e.anuncia que él rey Eduar 
do visitará al zar de Rusia.'
Opinioxae©
Un importante periódico' Opina que lá 
entrevista de Gaeta,después de la de Car­
tagena y de la entente francesa,parece con­
firmar la neutralización pacífica del Medi­
terráneo.
Le Iribune hace constar igualmente el 
carácter pacífico dé la nueva agrtipacióñ 
de las potencias marítimas, ’ indicado por 
las visitas de Eduardo A Cartagena y de 
Víctor Manuel á Atenas.
: ' ■ D eM éJieo .
El diario Le Récord dice que él general 
Bopilla ha marchado á Honduras para or­





Viene circulando él rumor de que'JVIbor- 
noz, contríricaníe. de Rónjanones, retirará 
su candidatura si Bérmejilló Abandona la 
lucha eri Sigüénza.
Albornoz ha querido ¡demostrar con esr 
to la inexactitud de un rumor quq le atri­
buía el hecho dé, haber SjúscriíQ un aejq 
notarial afirmándo qué se. halla,resuelto á 
niáriiener su candidatúra, imponiéndose 
vblüritariámerite la multá de 100.000 pese­
tas en el caso de ' retirarse, cuya .sumá.sé 
déstinaría á los asilos de benefiqeri'ciá.
. MI a té n t a d o  á  Salixi©i*é£i¡ ¡
Parece que el atentado contra Salme­
rón obedece á un vastísimo complot, per­
fectamente organizado.
Losanónimos qué recibió el jefe de los 
republicanos, la presencia en. la plaza de 
Cataluña de cuatros ciclistas.que-paríieron 
velozmente delante de Salmerón, en dit 
rección á Sans,el numero de agresores y ¿a 
identidad de las armas recogidás ,á los de-? 
tenidos, son datos más que suficientes par 
ra creer que no sei traía de un crimen indi­
vidual. r  ' f
Á mayor iabundamienío, sábese que 
antes de llegar el coche al sitio de la agre-? 
ción sonaron toques de bocina, avisando 
sin rinda á los agresores. '
Cambóse encuentra mejorado, si bien 
en algunos momentos se temió por su vi-- 
da, pues el número de,pulsaciones llegó á 
ser alarmante.
Eil heridp ha conversado con los médi­
cos.
Éstos celebraren ayer junta, asistiendo 
Fargás, Ezquerdo, Balani y Raventós.
puesto retirar á lba-rra la protección que 
se le ofreciera.
—La juventud republicana no. se.mües- 
írá conforme con apoyar :á PáblpJglesiaS, 
habiendo acordado votar á Menéhdéz 
Pallarás, aun sin probabilidad de triunfo, 
Los reputíiicários riegárpn intéryentprés 
álos:s0c¡alisías.
—pónsidérase roto, definitivamenté el 
bloque democrátiep.
—Es probáble que se^presénte por esta, 
c¡rcüris,cripción7 el cailiúta señor Bilbao, 
retirándolo de Vitdriá: ' V
.....:.B © 'M a^e© i© M a ■■ .
Lerroux marchó á Éufai para asistir á 
un acto de propaganda antisolidaria,.
, En el trayecto se inuíiíizó el automóvil 
que lo qonducía, teniendo que apearse.,
Al tener noticia de su:'.pres.encia en el 
pueblo, el vecindario sé amotinó y acudió 
hostilmente á la casa en q«e se hospedaba 
tifoíeando el edificio.
El gobernador encargó al alcalde que 
preguntara á Lerroux si necesitaba fuer­
zas para que le escoltaran.
Las autoridades de Tárrasa le facilita­
ron algunas parejas de la guardia civil, 
que Lerroux rehusó.
Anoche dispuso el gobernador que sa­
liera la fuerza pública para defender á Le- 
rrpux y obligar á. los antisoüdarios á que 
se retiraran.
B e  O ip ik ix e l a
El alcalde de Torrevieja ha solicitado 
mas fuerza dé lá güairdía civil ppr el temor, 
de que ocurran desórdenes durante jas 
elecciones. '
En todos los pueblos del distrito se han 
establecido puestos del Pitado instituto.
—Se ha repartido una hoja impresa pro­
testando de que se representan' en el tea­
tro ciertas obras dél género chico,
En eldoGumértíP se réeom ienda á las se­
ñoras que no asistan á esó  éspectácu lo .
. ,. P© Vig© . .
Anoche,se. fugaron del penal seis reclu­
sos, ijmándo los barrotes dé la ventana.
Üno de ellos, arrepentido» decidió re­
gresar á. la prisión, por lo que sus com­
pañeros, indignados,, quisieron matarle. 
B ©
En el Hospital han fallecido el maquinis­
ta  Afusíín Mgrjey ,y el fogonérp Antonio 
(Juias6ipe, víétimas de la explosión ocurrid 
da en ej v;appi; Italiano Mdrguerítta, en el 
imomento ¡dé h’mpiar Ip’s éstariqqés de pe- 
tróleqi y cuando éi buqqe'se'M^ á la 
altura,de cabo Villano. " ,
—LPs'éomerciarites éá|alanes han teIe-> 
grajiadp á la solidaridad protestando, del 
atéhíádo én que resuító. yjetimá el señpr 
(jariíbó. ■ ...........
De ¡Mairíd
7 : 20 dé Abril 1907. ‘
. El.diario oficial dé ¡Hoy. publica^ entré 
otras, las siguientes disposiciones:'
; Anunciando la provisión de Ja cátedra 
de ^profesor numerario de Historia de las 
artes deeprativas, vacante en la Escuela 
superior de artes industriales, de Cór­
doba.
Convocando á oposición para una pla­
za de taquígrafo auxiliar en el Diario de 
Sesiones. ,
Convocando á exámenés en la-Escuela 
central de Ingenieros industriales. < 
Subasta Jpara contratar la provisión de 
racnturaa y tablados de camas córi ban-
duillós de hierro para las comandancias 
,dp la gmrdia civil^é Málaga y Almería. 
l A l a i b e l i a í
Un periódico retrógrado,excita á los ca­
tólicos para qu? acudan á jos comicios re­
suelta y valerpéámente,, con la cara des­
cubierta y ¡sin. temor algúno,. porque lo 
meo dft,la iglesia,. lo pídela patria y lo
aconseja el sentido cpmún.
’ G I o Ij o » : ,:
Dice El Glóhó' cpxe él atentado de Barce­
lona es más propio de salvajes qqe de ciu­
dadanos ObligadOis á intervenir enelsu-
fragio. B l to o r a l»
En su fondo de hoY^ B l Liberal se ocu­
pa de la obra del pueblo en las eleccio-
«B iP a ís - ’
El órgano de, los republicanos reprodu­
ce el hermoso discurso, ‘pronunciádo por 
Pérez Caldos eri el ülthnp mitin fepublj- 
cário.'
• ’ '«SI Impareiai»
En sil 8U‘ editoiiai dé hoy, El Imparciql 
protesta enérgiéaJfiente del atentado de 
Barcelona. 7
0:<mf©í»©iiesa 
Ferrándiz conferenció'con Osma sobre 
é l  crédito destinado á la construcción de 
una escuadra. ,
Claro ea;que dicho crédito no represen­
tará el importé ípíái calculado, sino que 
sériá una pafte, toda yéz qué ja suma á iq- 
yertif estará comprendida én el presupues­
tó de várids anos.
B e  Mariis©
Sabido es que él Gobierno no se pre­
pone reorganizar por completo la Mafiña 
de guerra.,, •
Ferrándiz, de acuerdo con Maura, y se­
cundando sns iniciativas, há hecho un es­
tudió detalladq del proyecío que se pre­
sentará á jas, cortes.
Exeltaeiési'
El co.ronel retirado don Mariano Benito 
há dirigido una excitación á los compañe­
ros de armas para que voten lá candidatu­
ra republicana, en vista dé qüe hasta aho­
ra todos los gqbernantes han desatendido 
sus qu:éjas y amenazan con nuevos des­
cuentos los sueldos que difruían.
Ayer no se celebró Consejo, pero hubo 
Consejillo al que concurrieron Maura y al­
gunos ministros.
Verificóse la reunión en casa de Allende.
LoteríaNacional
En eí sorteo verificado hoy en Madrid 
han sido premiados los siguientes núme­
ros.
[úméros . Píemios Poblaciones
21003 . 150000 Vitoria,
10733 60000 Madrid!







18851 3000 . Idem.
21050 3000 Idem.
17840 3000 Dos Hermanas,
22128 3000 Valencia.
5444 3000 Idem.











16180 2000 Idem. - '
2Í159 , 3Ó00 Córdoba.
224Q3 , , 3000 Segóvía.
25399 3d00 Zaragoza. ,
21150 3000 Latinea.





clones de este' capital, y premiados con 
5000 pesétas. -------  - '5228 7179 8J35
14001 19085 19067
21609 21781 2 6 g  
Í1032 31363 o3456 















comieron juntos ̂  Maura, 
qiérva, Sapiperiro: y otras varias
la-Anodhe
la cpraidá.' ” n
Eritrefánto las damas que eoncürrían a 
aCtO' y el resto de los invitados departit- 
.ronísobre asuntos triviales.
Los: pojíticos se ocuparon de las elec­
ciones de Barcelona. .
Nada, puede:, adelantarse acerca de lo 
tratado j por, constituir una conversación 
íntima sostenida en una casa particular.
/ Anoche, antes de partir el tren de Ah 
cariiié' ufLinspectóf de .policía detuvo
ün diputado alicantino so protesto de 
sé le había órdenádQ. su detención.
'í-'
■■mp/
M L  F é x ^ Ü JÜ A ik dom ingo 21 di© Abjplld© 120/
Sgryicio da la noafij
Del ¡Extranjero
'20 Abril 1907.
D© P  arís
El Consejo de disciplina de la Adminis- 
tración de correos'y telégrafos ha decreta­
do la eesipníía á^C^avier,H^üitice y Arnalíe, 
firffiáhtés de la caria abierta dirigida á 
Clemenceau, tratando del derecho sindi­
cal.' '■
D é' ILondbPes ■
Opina Doí7y Telegraph qne ,1a entrevis­
ta deGaeta y ^espnés Ja de Garíagena 
van encaminadas á la neptralízación pací-;




. Se ha verificado íá ériírégá de’ la insig­
nia cardenalicia al arzobispo (Je Burgos 
gr. Agwirré, asistiéndb al acfo' tpt}OB,J<)̂ ' 
sufragáneos de la próvlncia-, cdmisróités; 
'eclesiásticas; tiviles y militares,
Se celebró un 7é Deuin y por la noche 
hubo iluminaciones en los edificios pú- 
tlicos.' - .
£};© Béi^eéléna
Cambó hg experimentado, dentro de la 
gravedad^'ligerísima mejoría.
: Hablando con un amigo se expresó en 
estos términos.;
“ ^Mé háií ínáíado e so s  canallas, pero 
flfpesar de todo la solidaridad triunfará no 
^ólo en Darcelória sino  tam bién en toda» 
Cataluña.
' Se confirma que el presidente dal Ate­
neo antisolidarió detenido, hallábase en el 
lugar de ja agresión.
Anadie, en un café dé la Barcéloheta.ídis-rj 
cutieron solidarios y antisolidarios, pro- 
pinándo^oalguuos estacazos. *
, La Publicidad inserta, en hoja extraor- 
dinafiSi Uh artículo ¿le Margall, idefénr- 
dlendo la solidaridad y asegurando su 
• triunfo.
Siguen recibiéndose telegramas de pro­
testas contra el atentadí).,
Tampoco han entrado hoy en cíase'los 
estiidianieB. "  , " ■ ■ ■ -
' En la calle dé Balmes, un alumno gritó;: 
«¡Muera Cataltiñál>, ágredíéndóíe sus' 
compañeros. : • •,
La policía ácudlA, haciéndole, despe|ár. 
Numerósísimas personas fiierqn ep ma- 
nife.stación á la plaza dé Cataluná.y vito­
rearon á Sairnéréir y Cárabó,frente ai ho­
tel donde se hoatpedan.
Ossorio Gallardo y Linares han confe­
renciado acerca dé la gravedad de la si­
tuación.
Además de la guardia civil,, policía,
. mozos .de escuadr;a y  m unicipales, presta­
rán servicio las fuerzas d e l e jérd ío ..
Los banqueros y comercíaiítes hán pu­
blicado un manifiesto con muchas firmas, 
recomendando la caEdidatura antisolida­
ria para contrarrestar la antipatriótica la­
bor de la solidaridad.
Lerroux, envista de que la casa, donde 
se hospedaba fué apedreada ,y había ,ei 
propósito de incendiarla, salió de Rubi á 
las cuatro de la madrugada, protegido 
por fuerzas de la guardia civil de infaníe- 
lía y caballería, llegando á Barcelona; es- 
!,colíado, á las, nueve de; la. mañana, .sín j 
que se registraran incidentes dé ninguna 
'"clasev
Se,hospeda Lerroqx.ejicasa de su co- 
rreligWnario Palet. ' ’ ■ ■
Coníínüa la excitación de áriimosr, ,v 
En Reus dos\hermanos, aníisolidarios 
huyeron ante la efervescencia de los ¿lep- 
tos á la solidaridad, lós cuales: querian 
arrastrarlos..
Sol y Ortega ha publicado un manifies­
to contesíanáp 4 íss excitaciones que sé 
le íhan dirigido para qué’retiré su candi­
datura que, como se sabe, apoyan los aii- 
íisolidarios.
Dice en él citado docuraeiito ¡que es 
cuestión de honor maníenérla, aunque 
sospecha que vá á la derrota, ipor estimar 
ciue la retirada s.qppndría. para la ünión> 
Republicana que él tiene responsabilidad 
en el atentado contra Salmerón.
Mañana se extraerá á Cambó él proyéc- 
til. ' ■ -
Nuevamente ha sido denunciada La 
Veu. ..
Salmerón ha recíbidó más ahénimós 
amenazadores.; ¡ '
Frente á los periódicos de significación 
antisolidaria se situaron grupos hostiles 
que la policía disolvió.
Corre él rumor de que los antisolidarios 
preparan disturbios para la noche,á fin dé 
que se suspendan las elecciones. ;
El candidato aritisolidarip Vilianueva y 
el exdiputado señor Angeles dirigíanr 
se á Tarrasa cuaddo volcó en el camino el 




La Audiencia ha condenado á ochof 
años dé presidio ál redactor de España 
Nueva Sí. Blanco Soria, ¿orno autor de 
un artículo antimonárquico.
El Intr^sigente, comentando el hecho, 
censura con dureza á Soriano, pues go­
zando éste de la inmunidad parlamenta­
ria permite «que Blanco vaya á presidio, 
cuando podía haberlo-.eyitado haciéndose 
responsable del artículo. '
«£1 íntransigcnié» 
Hablando de las elecciones dice este 
periódico: Vayamos al combate seguros 
del triunfo, por qüe el triunfo es nuestro y 
si quieren quitárnpslq sepan Ips españo­
les, especialmente ios rhadifileños, ser nie­
tos ¿le aquellos hombres que hace un si­
glo arriesgaron su vida, pues ahora la pa­
tria es la, república.
«¡El C©3?i?©0i
de
T ire  de gall^
En el Arroyo de la Virreina, tirada 
_ gallos, el 7 un pavo.
Se rifará un gallo.
V ia je ro s . — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
Señor Marqués' de Válbueña, don AntO' 
nio Benjuma, don Pedro Cerdán, Mr. Du- 
gand, don Pablo Jiménez, Srta. Marfa 
Kosá, don Pablo Hunze, señora viuda de 
Victoria é hijo, doña Carmen Vidaurreía, 
don, Rafael Cuellar, dón'Felipe Apando y 
don, Alfredo Crespo. '
ÍHotóleÉ.—̂ Ayer llégaron á Málaga los 
siguientes seflóresj hospedándose en los, 
hoteles de esta capital:
Hotel Reina Victoria.—Mr. A., Mme. 
Baduig, M. Azoucot, M. Lessing yM . 
Wencleshein.
Hotel Colón, — Don Clemente Calvo 
íriarte, don Eúgénio Scheifiér, dbn Casi­
miro Zunzunegui y don José Vidal.
Hotel Victoria .—Mr. Ludovico' Noullen, 
y don José Fernández
Escribe^/ á propósito de las^ ____
elecciones: El ejemplo que da Cataluña ídQn'péUx Rlobé^te 
con su entusiasmo, debieran imitarlo las QQj-fĝ Qj.
ría, fuerte y victoriosa, de k  postración y [f la Juventud Re?
lanD-iitHpr mip rnnsnniP'n | publicaha en scsión Ordinaria para tratarlanguidez qué la .consumén.
::-T,
■ Eli. el último balaíice practicado por el 
Banco de España el oro y k  piata aumen­
taren en pesetas, 164.77§ yi3.053.4b7, res- 
pectivq,menté.
Por contra disminuyeron los billetes én 
la suma de 2.807.925 pesetas.
¡B iauaos?
■Se acentúa el rúmor de que la reina 
Victoria criará á su hijo®
^ ; ;■. D o  p i? e ® u ip iR © ® to ®
* Aun no se halla ultimado el presupues­
to de la Presidencia.
El criterio del Gobierno éh orden á to- 
dos¡ los presupuestos parciales es reducir 
lo .más posible las plantillas de personal, 
sin hacer cesantíás, pero aiiiortizan.do 
cuantas vacantes! ocurran, ,.
Después *de esto,- se aumentarán los 
sueldos.
Lás economías que se hagan serán apli­
cad,as á’los aumentos necesarios en otrps 
depáftaraehtos. '
B a n g i i © í ©
En pálácio .se ha celebrado un banquete 
en honor del nuncio.
Asisten al acto D. Alfonso y Victo­
ria, los demás individuos de lá realfami- 
ik j lá princesa‘Beátriz, Maura, él obispo 
de Madrid-Alcaíá y el alto personal pala­
tino.
Jss.© ei<^© nt©
En la plaza de las Salesas, un tranvía 
alcanzó un coche dé punto, haciendo que 
volcara.
Ocupaban el último vehículo dos abo­
gados de ia compañía tranviaria y un 
amigo de éstos, todos los cuales recibie­
ron pequeñas contusiones.
El cochero resultó con una grave herida 
en la cabeza.
D e  p a ; 0 © o
■ La reina Victoria, que continúa, muy 
bien, paseó con la princesa Beatriz por la 
Casa de Campo.
, ¡B au L tiE O
Es probable que el arzobispo de Toledo 
administre el sacramento del bautismo al 
heredero del trono.
'■ E 'n ' - e a s a  '
Maura permaneció hoy en su domicilio;' 
donde le visitaron varios ministros.
■ H ía © ié i» v a  y  E l i a s  
Laclerya celebró ;esta tarde una larga 
conferencia con él coronel Elias, dándole 
instriíceipnes para la lucha de mañana.
' B o l® a  'fi©: M a d M c l
asuntos ¿Je interés^
La DirectiVa ‘récomiendd á los socios la 
puntual asistencia.—£ / Secretario.
Tir© fie gallo
A lm u erzo  á  lo s  Q u in te ro .—D, Ma-
.nueLOrtíz obsequió ayer con jun almuerzp 
en el Círculo Mercantil, á nuestros ilustreb 
huéspedes hermanos Quintero.
Al acto asistieron los señores don Ar­
turo Reyes, don Narciso.Diaz de Escobar, 
don José Ruíz Borrego, don ]. Fernández 
del Villar, don Eduardo Narbona, don Pe­
dro Riñáis y don Francisco Vilkgéniez.
Concluido el almuerzo, Jos hermanos 
Quintero,' acompañados de los referidos 
séñqfes, pásearon en coche por los barrios 
de la Trinidad y el Perchel.
'É n íe rin o .--S e  encuentra enfermo don 
Arturo Seguí, á quien deseamos aliyio.
Séí«teo fie láminas
En la Diputación provincial se verificó 
ayer tarde él XVH sorteo de láminas de la 
deuda provincial.
Hé aquí el resultado:
Láminas sin interés
fSerie A de íOO-ptas. Se amortizan las 
24,¿iguiéntes: 67—804—320—633—799 
737-- 6 3 6 - 5 2 0 -4 0 7 -8 -5 0 5 —406 —793 
^ ^ 4 5 3 -3 8 7 -5 9 -7 3 4 -6 3 7 -5 8 8 -6 8 4  
^ 4 —149-688:
Serie B de 250. Se amortizan dieciocho; 
6 L I - 454-555— 336-221 —253— 152— 
215-397—126-85-V-577—388—396-433 
-8 1 —116.
Serie C de 500. Quedan amortizadas:
205-528-236—586—693—33-462—355 
Gran tií áda de 8 gálló's ért lá Bñrtiada i -r:l|l-^504--'-820—11—584—104 —433 
dél Palo. :(Finca.;dfe San Aaton).. 380:^09.




f  armas y municiones
D e y ia je .—En el tren de las nuevé y 
veinte y Cinco de ayer marchó para Barce­
lona, en utííón dé su familia, don Eduardo 
Fació.
Para Sevilla, don Rafael Ruíz Serrano.
Para Madrid, don Garlos de Aguilaa y 
Fernández de Córdoba,
En el ejíprés llegó dp Córdoba don Ra­
fael Ramos Morales y familia.
-Em el dé las-dos y media regresó de 
Antequera don Ramón Muñoz.
En el expres marchó á Madrid don 
Francisco Bernabeu, jefe, del Cen*ro dé 
Telégrafos'de'ésta capital, úpn Mapüeí 
Oc'ón y don Alfonso Bolín y señorá.
Para Górdobá, don Antonio Duafte y 
don Carlos Bentabol.
Patá Antequeta,don Vicente Gómez Ar-̂  
joña.■ T -'¡'' ; ;
En el ébrreo general régresarpn de iCÓr- 
doba dop José.García Spuyirón y don 
Luis Souvlrón del Río.
También llegó don Bernardo Luque y 
familia.
A éiloi^b ló á ' A n ^ e le s .^ S o n  6.Í02 
las comidas servidas en, el día dé ayer en 
este benéfico éstableci.mientp, requiíando 
difícil ciasificar'el núínérp dé H'órnJ f̂cs, 
mujeres y niños á causa dé su áglomerá- 
ción durante eí breve tiempó d e . las comi­
das'.
C om isión m ix ta ,—La Comisión mix­
ta de reclutamiento despachó ayer los ex- 
pediehtes de los mozos de Sierra Yeguas, 
Salares, Sayalonga, Sedellá, Torróx y 
Torremplinos.
Mañana deben presentarse los de Teba, 
Tolóx, Valle de Abdalajís y Vilianueva dé 
Algaidas; y el'martes los de Vilianueva 
del Rosario, Vilianueva de Tapia, Villa^ 
nueva del Trabuco, Viflueía y Yunquera.
P tílic íri.—Han marchado á Antequera 
el jefe de policía Sr. Sáéz Sobri''no',él ins­
pector Sr. González y algunos agerites.
Por las señales, la batalla eleeíoral ha 
de ser en Antequera reñidísima.
A  B ay o n a .—Ha marchado á Bayona, 
acompañado de su familia él conocido co­
merciante don Julio Gpüx.
'T í f © d'®. s , .
En el arroyo dé los Angeles á la subida 
del Monte Cbronaüp. . ,
Lo hay todos ios'domingos y dias fes­
tivos con toda comodidad.■Á ■ ' inn • j. * i. I  oo Cf"! cir. ® ¡•ivv.ici lu w n  pUfa lOS SCnO-K interior contado...| 82,6o| 8 - , ^ jgj. tiradores; hay 'sojnbrá.,
í'ií-ií-inn flmnriv/flhií»------- sioi y  sc fifa un gélíó gratis.
Cruz Bojk.—La comisión de la Cruz 
Rpja de Antequerá, ha elegido la .siguiente
En el expreso marchó á Tarragona I4 
princesa de Sajoríia, siendo despedida en 
la estación por el gobernador, el alcalde y 
significadas personalidades.
La princesa ha manifestado que rnatcha 
encantada de Valencia.
—Con motivo de las elecciones se ha 
reconcentrado toda la guardia cjvil de los 
puestos próximos.
.p ©  e m i s s
la  opinión monárquica es favorable áJa 
candidatura de Moret., , ,
Representantes de los gremios y cor­
poraciones le han telegrafiado encare­
ciéndole que'acepte.
—El Ayuntamiento acordó festejar p! 
natalicio del vástago regio con- músicas, 
iluminaciones y. répártó dé pan á los po­
bres.
-Procedente de la Argéntina fondeó en 
este puerto el vapor Satrustegul, que con­
duce mil pasajeros.
5 por 100 a o tizab e...... ..¡101,151101,20
Cédulas 5 por lOOi............ Il01,10|10í,20
Gédulas 4 por .100i.......,....fCK)0,00|000,00
A’céioriés Banco de España. 1442,00|443,00 
Acciones BancoHipotécário.|00í3,00fÓQ0,00 ‘ ’ '■
Acciones C.* Tabacos.......|4ú0,50|400;00
Cambios i . 1
París á la vista..;....... 10,50| 10,90
L ondrésálavista.,....i.......l 27,881 27,97
TEimAMÁS de UL T¡MA HORA
I 21 Abril 1907.
H © g a l o s
pícese que el presénte del Papa al he­
redero del tronó, es primoroso.
D. Alfónso ha mandado construir ricos 
tapicés para regalárselos; al Papa.
. J u r a  .fie  b a ^ f ie i^ a ©
Drfiniíivaraente la jura de banderas se 
verificará el m ^tes.
LA ALEGRIA
El premio gordo, qué en el aetuat sor­
teo ha correspondido'á esta población, 
se hallaba repartidísinio entré gente po­
bre y algunos carteros, em'pleafdos y ca­
mareros, del Casino de Artistas.
Gran Restaurant y tienda de vinos do Ci? 
priano Martínez.,
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en .adelante.
A diáfiÓ'cállos á la Geiiovesa á pesetas 
0‘50 ración. ; ,
, Lp^ selectos,vinos Moriies del cosechero 
Alejandro Moreno, dié Lúceha, que se expen* 
den eri La Alegriá.—Í8,: Casas Quemádas i8.
Al. ¡Paia.as6 n
S A S T R E
Compañía, ^-.—Málaga 
Altas npvbdadés'para caballeros.—Especia­






Dice Heraldo de Madrid que los favorés 
del Góbierno son únicamente para los ca­
ciques con los cuales ha contratado las ac­
tas, no pudiendo aspirar los candidatos de 
oposición ni á que se cumpla la ley. ;
Mañana ofrecerán los hechos á la Jiis- ! 
tofia de la noHíica electoral u,na página 
uiar.cliada ce Iodo, yen ella, albergué de 
una mentira publica, estampará su' íirmay 
sin rubor alguno, elgobierno de Mautá.
Cam'Mo© de
Día 19 DE Abfbl
París á la vista . . . dé 10.50. á Í0.9G 
Londres á la vista . . de 27.82 á 27.86 
Hárnburgo á la vista ‘ . de 1.358 á 1,360 
DíÁ'2pÁBRíL
París á la vista . . . de 10.45 á 10.70 
Londres á la vista . de 27.82 á 27.88 
Hamburgo á la vista.' . de 1.359 á 1.362 
N o ta r ía s  i—Están ■cacantes las nota- 
rk s ,dé Ajora y Ántéquéra,
.P e rs o n a l do  l a  T a b a b a le rá .—Han 
sido ncímbrados: .
inspector de quárta cíase de fa zona de 
Málaga, don Jo¡séíE5ernaL 
Agente da segunda clase de dicha zona 
don Antonio Cabeza García.
Agente de segunda clase de la misma 
don Eduardo Hernández Rodríguez.
—Ha quedado cesante don Léovigildo 
Novos Rüiz, inspector de cuarta clase de 
Iq zona de Málaga.;
I,; N o v illa  cía—,EI diestro nialágpeño 'Ma- 
¡Jías tara Lariia toreará hoy en Orangda 
cuatro noviiiüs, en unión de Lagartiji- 
llo íIL
Predidente, don Rafáel Talayera Délga- 
do; vicepresidente, don Aníonió Campos 
Granados; contador, :don Ramón de lás 
Heras y vocal don José Villalobos.
jBh e j Céi’v a 'a te s .—Las Srías. Amelia 
Brignoli, Teresa Lorlng, María Luisa Mo­
reno y varias más, ejecutarán característi­
cos bailes españoles la noche del festival 
que el Consultorio de, qiños tíe pecho or­
ganizan en el teatro Cervantes.
642—303—236-604
'El acto terminó á las cuatro.
A g ra c ia d o s .—Uno de los dos pre- 
¡mios deíS.QOO pesetas que han correspon­
dido en él sorteo de ay er á Málaga ha si- 
;do repartido en el Café Madrid.
¡ Nos'teferimos al correspondiente al nú­
mero 6i862.
Nuestra enhorabuena á los agraciados. 
, D e légadbs.—Gomo delegados del go- 
íbernador ayer marcharon á Aníequera y 
Vállé Jlé Abdalajís los dipüíados provin­
ciales don Antonio Martos Pérez y don 
Rafael Corría Zalabardo.
B eñ in c ió n .—Casi repentinamente fa- 
ílleció esta madrugada en su domicilio el 
¡ex-cábÓ de la guardia municipal José Ari- 
za Gutiérrez.
Kiilai—-En la calle de Cisneros se des- 
atrolió anoche una riña entrq Antonio. 
Qonzákz Quintero, José Cueto López y 
José Dftiz Quintero, resultando el Cueto 
con erqsipnes én la muño derecha y una 
¡herida, iheisa én la cabeza, de cuyas lesio­
nes fué curádo en la Casa de socorro del 
distrito.
' El herido, lo mismo que el Antonio 
González, pasó detenido á la Aduana.
El Oríiz se dió á la fuga.
Tjbpo fi© g a l l o
Gran tirada para hoy Domingo de ocho 
gallos.
En Tasará tfanvías hasta Olletas.
El i^exío gallo tiene derecho á uñ pre­
mió dé diez pesetas.
In fo rm es  co m ere ia les .—Para infor­
mes comerciales, precios de toda clase de 
artículos en la plaza y condiciones de 
venta, se ofrece personal idóneo.
En é.sta Administración darán razón.
V e la d a .—En la Academia de Decla­
mación se celebró anoche una agradable 
velada,á la que concürrieronjlos hermanos 
Alvarez Quintero.
Las alunmas de la clase de declamación 
recitaron trozos de autores clásicos; las 
de canto interpretaron diversos fragmen­
tos y las pertenecientes á ias dé baile eje­
cutaron algunos números coreográficos 
siendo todas ellas aplaudidas y félicita- 
dasépór las notables aptitudes que demos­
traron.
Hicieron los honores de la casa los se­
ñores Ruíz Borrego, Díaz tíe'Escobar (don 
Narciso) y Reyes.
;O bra  en  em b rió n .—A los eminentes 
autores hermanos Alvarez Quintero se co­
noce que no les gusta perder el tiempo.
íSegún hemos oido decir, aprovechando 
su’éstancia en Málaga, los Quintero estu­
dian tipos y costumbres para escribir una 
obra qué, tratándose de ellos, claro es que 
será admirable.
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
ée participa al público en general que desde el primero de Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de lá tierra en este acreditado Estableci'- 
toienío.—Además hay un gran esmerado servicio en camas y cúbieríos á precioséconómicos 
G sjasi .Paj?afioií? d e  S a s i  R a f a e l  
S i t u a d o  © a 'P u e r t a  .H u e v a ,  ______
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Seco de los Montes . '  .
Pedro Ximen . , ,
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35 — 1 75
30 -----  . 1 50
20 — 1 —
guardia civil tenemos que dar hoy cuenta 
nuestros lectores. ‘ =
Háce alguriás semanas robaron, y de 
ello nos ocupamos, la caseta que la So­
ciedad dé Salvamento de Náufragos tiene 
en la Farola, desapareciendo trece trajes 
de agua, írozós de cadena y un cabo de 
amarre ,ae gran longitud,
La guardia civil empezó inmediatamen­
te á practicar diligencias, para capturar á 
los autores del robo, lo que pudo conse­
guir ayer, echando el guante á Francisco 
Rubio López, Juan Malagaraba Pinto, An­
tonio Jiménez Escaño' y Antonio Gonzá­
lez Padial, los que scrconfesaron autores 
no sólo del robo en cuestión sino de oíros 
de igual naturaleza cometidos en el alma­
cén de los prácticos, caseta del Real Club 
Mediterráneo y varios más.
El importe de lo robado asciende á una 
suma considerable.
Los efectos han podido ser recupera­
dos, aunque se hallaban en poder de di­
versos establecimiéntbs y¡ personas.
Gomó cónipíices de los ladrones, la 
guardia eiviLingresó en la cárcel, lo mis­
mo que aquéllos, á Manuel Blanca, Ber­
nabé Frésiieda Blanco, Eduardo Ha!le,sT,e- 
ros Vargas y Antonio Fernández Román.
El juzgado de la Alameda instruye su­
mario.
BUEN SERVICIO
De un buen servicio practicado por la
Espectáculos públicos
T © a tj? o  C o r v a n t e s
Con el teatro brillantísimo se verificó 
ayer la tefeéra representación de El genio 
afeare, primorosa*comedia délos herma­
nos Alvarez.Quintero que tiene la virtud 
de llenar todas las noches el Cervantes; y 
de encantar cada día mas a! público qüe 
no se cansa de aplaudir y de vitorear á 
autores y actores.
Hoy domingo, la cuárta representación 
promete ser un acontecimiento mayor que 
el de la noche del estreno,y mañana ¡unes 
se verificará la quinta y última representa­
ción irremisiblemente de El genio alegre, 
siendo el beneficio de la eminente actriz 
Matilde Moreno que tantas simpatías ha 
sabido inspirar en Málaga.
Pasado mañana martes termina la tem­
porada, brillantísima desde los puntos de 
vista artístico y pecuniario, con el benefi­
cio del primer actor y director Francisco 
Alfonso ViUagóniez y los estrenos de la 
comedia Como las hojas de. Giacosas y 
París y del monólogo de Benavente Cuen­
to inmoral,
Para ambas funciones se despacha en 
Contadáría á precios de despacho y para 
ambas se han hecho numerosos encar­
gos.
La Empresa nos encarga manifestemos 
á los señores abonados que tienen á su 
disposición sus respectivas localidades, 
para amban funciones, á p’reeio de abono. 
T©atFO P 2?in©ipal
Dos atractivos oirccia el programa 
anunciado para anoche en este coliseo: la 
reprise de La reina mora y el estreno de 
Los mosqueteros, i
En la primera de dichas obras se distin­
guieron los principales intérpretes, siendo 
muy aplaudido el dúo del segundó cuadro
La orquesta, hábilmente dirigida por el 
maestro López, hizo que se destacaran 
'todas las bellezas que encierra la hermosa 
partituraMel maestro Serrano, llegando al 
público con todo sil intenso matiz el la-» 
mentó de la cautiva si^villana y e! rítmico 
pregón de los pájaros, en el que se sabo­
rea el ambiente popular de las canciones 
de nuestra región, por más que la Señora 
Garcerá no lograra darle el colorido que 
demanda.
Ya ha llovido desde que se estrenó en 
el teatro-circo de Variedades de esta ca­
pital, por la compañía que dirigiera don 
Rosendo Dalmau, la zarzuela en tres 
actos Los mosqueteros grises.
. Si valen verdades, diremos que la re­
fundición no nos convence, ni son de 
nuestro agrado ciertos chistes ingeridos 
en ella, y que el auditorio celebró; pero 
como la mayoría dé los-números que in­
tegran la partitura del maestro Varney 
subsisten, la belleza é inspiración de la 
música compensa toda otra contrariedad.
En cuanto al desempeño, los artistas 
que, á nuestro juicio, mejor llenaron su 
cometido, fueron la Srta. Lacarra,|la seño­
ra Garcerá y el Sr. Moya.
El público aplaudió, merecidamente, el 
terceto y el coro que precede á la entrada 
del gobernador.
Baapeíe á t e  t a .  i l n  lo iiijen
Son numerosas las inscripciones hechas 
para el banquete organizado por la pren­
sa en honor de los eminentes autores dra­
máticos don Serafín y don Joaquín Alva­
rez Quintero.
' Ayer retiraron sus respectivos billetes 
los señores: Gobernador civil, secretario 
del Gobierno, don Antonio Fernández y 
García; don José Cintora Pérez, don Ma­
nuel Ortfz, don Laureano Talayera Martí­
nez, don José Carlos Bruna, don Eustasio 
Macarrón de la Vega, don Manuel Ber­
mejo y Tordera, don Ramón A. Urbano,- 
don Carlos Rivero Ruiz, don Carlos de 
Torres, don José Herrefo Bonilla, don Jo­
sé Adelárdo y Aramburu, conde de Pries, 
don Ricardo González de k  Torre, don 
Ricardo Cebaüos Ruiz, don Eugenio La- 
fuente, don Rafael M.'*' Durán, don Rafael 
Martín Ruiz, Director del Instituto, don 
Narciso Díaz Escovar, don Arturo Reyes, 
don Manuel Carballeda (hijo), don José 
Ruiz Bori‘ego,don Enrique Ramos Marín 
presidente de la Junta de propietarios del 
Teatro Cervantes, don Eugenio Souvirón 
Azofra presidente de! Círculo Mercantil, 
don Ildefonso Jiménez, don Ricardo Por­
tillo Casasola, don Salvador Ballesteros, 
don Miguel Mérida, con Francisco Alfon­
so Villagómez, don Pedro Pellicena, don 
Justo Norro, don Pedro Zorrilla, don Enri­
que Cantalapiedra, don Fernando Vilk- 
longa, don José Rivero, don Ernesto 
de Aguirre, don Celestino de Aguirre, 
don Augusto Zama y don Enrique del 
Pino.
Los señores inscriptos y los que quie­
ran hacerlo, pueden recoger el oportuno 
billete desde las nueve de la mañana hásta 
las dos de tarde de hoy domingo, á cuya^ 
hora quedará cérrada la lista.
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inútil; sin él, sabe Dios cómo hubiera salido Mr. Laforet de 
manos de los bandidos,
-:-¡Los bandidos!—repitió la marquesa en el colmo del te­
rror.
JBl 0alón fiel ©astillo
Mad. de Mereviíle, á pesar de sus humos aristocráticos, se 
había levantado coríésmeníe para recibir á los viajeros; mien­
tras que María, con su ingénita amabilidad, Ies dispensaba la 
más alegre acogida.
El notario Laforet sólo había podido murmurar algunas 
frases de cortesía; pero agobiado por la fatiga, había acabado 
por déjafse caer en i¿n silióu, lanzando un débil gemido.
En cuanto á Léroux, se confundía en demostraciones de 
respeto hacia las damas de Mereville y hacia Daniel, á los 
que, no obstante, tan importantes servicios había prestado.
Después de las primeras frases de cortesía Daniel no pudo 
menos de reparar en el estado de postración en que se encon­
traba Laforet
—•¿Qué tenéis, caballero? le preguntó.
¡Qhl--^coníerdó LeróLix antes de daríc tiempo á hablar. 
El auxilio del valeroso oficial de la gendarmería no ha sido
—¿Habéis sido detenido?
—Sí, Mr. Ladrange—murmuró el notario con voz eníre- 
cortada. -Pero los fondos de que soy portador están intac­
tos. Tomad—prosiguió entregando á Daniel una cartera llena 
de valores.—Los veinte mil escudos están ahí. Creed que solo 
deseaba desembarazarme de esos fondos. Dios me perdone el 
.haberme hecho cargo de ellos. Un minuto más y me hubiera 
costado la vida.
—Veo con placer, mi querido Laforet, que no ha pasado del 
susto; sin embargo, deseo saber...
. —Ciudadano presidente del Jurado—interrumpió el subte­
niente Vasseur, que durante las anteriores palabras había 
pernianeeido en la puerta apoyado en la puerta apoyado en la 
empuñadura de su sable, dignaos escuchar mi informe, pues 
urge que vuelva á montar á  caballo.
—¿Qné, querido Vasseür?—dijo Daniel adelantándose 
amistosamente hacia él,—no aceptaríais nuestra cena? Espe* 
bnque me diéfais cuenta de vuestro servicio en la mesa.
—Creo que vos mismo convendréis en que no me ha de ser 
posible perder tiempo.
—Veamos, pues, lo que ocurre—dijo Daniel.
Y llevó á Vasseur al quicio de una ventana; pero aunque 
hablaron en voz baja; ninguno délos asistentes perdió una 
sola; palabra de su'conversación.
Solo la marquesa, que había salido del salón para activar 
los préparaíivss dé la cena, no oyó por suerte nada.
— Por lo prohío—comenzó el Gücial ení.fegando un legajo, 
—aquí teneis e¡ proceso vrrbo! de un nuevo robo cometido 
hace tres días en las cercanías de £  lampes, con la enumera­








POB ttPIOIdMliS PlAltlAB É L . i f p p t r L i s . m m
PMNOS 0R11Z & cussg IIFÉH ESPBiÉ BE im  P i i l i  T p p iM ilán la06, G rand P pIxLa  más alta líocpmpensa
M edias de Oro yl)ipíomas de Honor ep París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja. ,
M a f f i i íñ e o s  p ia n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e
A PLAZOS Y ALQUILERES.—DEPOSITO EN Ma LAGA—GALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
11 W f í ü l  ¥¥f®»i 1 »  Ta® teiaaaii v e llo  ó pelo en la cara ó emctialquiei» parte del cuerpo, pueden destruidlo empleando el Depilatorio Polvos
M il í l l i i C  li C í I H C o sm ético s de Fran eli. No irrita el cdtis. Es el más económico 23 aíios de éxito. No tiene rival. Precio , 2‘50 pesetas Imte.^ ̂ e reE a itoHII | | l  l l y  1 l LLII certificado anticipando pesetas S‘50 en sellos. BorreU  farmacéntico. Asalto, 62, Barcelona. De venta en todas las drogue­
rías, perfum erías y  farmacias.
C A L L O S, D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á losicinco días de usar este|. CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
f  En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imifeiciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
m i l C I D B  B B I D S  I I F B B
iiOALLOS! ¡Dü íilM S l!
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche ¡con frasco 
pincel é ,instrucciones. •
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PEvSETAÜ
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10  ̂Argensola^farm^^
Depositarios genérales HIJOS d^^ .̂ yiDAL íÚBAS y.yj^PÑTE
cr-d e  ^  VELASCO y-'MARTIN y DURAS de
Madrid.
campo, de inmejorables condiciones higiéiiicas, á, 
le esta ciudad, camino de ruedas^ con ocho habita-
cómoda casa dei 
dos kilómetros d
dones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
LICOR LAPRADE
E l a u
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecbo en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Vainilla, Cafe, Chocolate, Frám- 
bue^a, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistacbio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos,
A l p o r  m a y o r  O O M F A f f i A  M U B V O L  
C alle S an  M a rtín , 4 6  S an  S eb astián
Gura segura y pronta de la anemia y la ; eloposie 
por el Licoj?]Lapi*ade.—El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collin ©te. y O.® 
París.
J A B O N
Cotí el que más ropas se lava y se gasta menos es el




Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinoá con arcos de hierro Ó de casta-̂  
fio se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos TélIez.Máiaga.
Í ^ é f o b e n o - L a s d
Medicamento eepeclet de íe prV 
mera dentición. Facilita la salida de 
toe dientas. Calma el dolor y el prurito 
de las enclaa Previene los accidentas 
de tas dénitoionoe difíciles.
es VESTA se u s  fasbacm»



















El más infalible para extraer los callos y durezas de les 
pies sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
.Depósito central. Droguería de Juan de ¿eiva Antánez, ca- 
e Marqués de la Paniega n.° 43 (antes Compañía).-M vLAQA.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas éxísténcias en tamaños y pesos ds to­









Libros de registro. 











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
Precios ventajosísimos
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la ■
Papelera Española Straei&an 20 Málaga
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CÓRDOBA. 
r r i ] n , e r p . s  m aite riB iS  para A boi& os ^
S s p e r f o s f a i t o s  de todas graduaeiones
Sulfato de A m o n ia c o ,  f iT itffá to  desosa
S a l e s  d e  P o t a s a  y
í5 l concentrados para todos los culti
'W 'S S  vos garantizando su riqueza.
SncQfsal y almacén en I ÍL A 6 A  Salitre num. 9
D. Aníonio Julián Blanco é hija
Ciriijanó Dentista
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la,mas­
ticación y pronunciación e n  2 5 ,  d u r o s .  Extracciones sin 
dolor á 3 pesetas. Matanefvio Oriental dé Blaneo  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
®e venden Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capútal.
. Con fachada^á la carretera de 
Málaga á GampanillaE, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Precio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca núsfíero 1.
vende  
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y líiños, por la mitad de n
preGio. Darán razón, ealle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
Manteca de Vaca
p u p a  epam a
Fábricas Reales de
Tónico-Genitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
IM P O T E N C IA , terWdad!’ ^
Cuentan 39 años de éxito y son el asombro, de los "enfermos que las 
empleán. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
panes.
La correspondencia; Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A, Prolongo.
H .  H .  L U G A R D
Ofivaííter HOLANDA
Comprando ál peso exijase esta marca
Se alquila
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 





Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires i l .
¿e encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» ál precio de 25 cénti­
mos, volumep con tete cartón 
y papel.
;Transpoi?tes 
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á . la B rig a d a  
M a rítim a  de M á lag á , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
Piauo
Se vende uno casi nuevo* 




res por cantidades y al detal 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
qüintal.
Sastre
Desea colocacióa en sastre­
ría ó casa de comercio en Má­
laga ó en otra capital.—Diri- 
girse A. Reyes.—Parras 10.
XUS© dau 25 ptaslíí
y se pagan los gastos de ana- 
lización al que justifique qué 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos» contiene la 
más mínima cantidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería 82.
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en
Especialidades en géneros de Fantasía, Bel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kiés. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, de las más acreditadas 
casas inglesas y fraiicesas.
Gran fabrica (i © Soda Water y r iña onada
Estajcasa participa á su distinguida clientela que á bartir de 
primero de Febrero vende por____________ _____raciones los acreditados Jamo-
qes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
, B u  R o n d a
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Gránada 126 2.°
. '  S e  t r a s p a s a ™ * '
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antéquera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.° 12.
Se alquila  
juna casa en la Hueríaf de la 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
ál Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubanat Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
Se vende
una mesa de billar de caram-
Ea Coneepeion
Casa de familia dp Rufina 
Victoria, habitaciones amue­
bladas con ó sin asistencia 
vistas á la Galle Granada.— 
Calderería n C 12.—Mála ga.
Cass de eomidas
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de TorremOlinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
Se alquila
Precioso Hotel en la Caleta 
con amplio jardín y vistas al 
mar.' Cuarteles 11 Informarán.
bolas, nueva coé  todos sus
accesorios.—Comedias. 26.
Am a de ei?ia.
Se ofrece María Fernández 
de 20 anos, primeriza, leché 
de cinco meses:
Vive calle Cristo déja  Epi­
demia n,'° 29.
Señéeesiia
Socio capitelista con 2 . ó 
■3Q00 pesetas, para negocio 
qué promete ganancias .segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador ViUanue- 
va, Torrijos 111.
Vendo ó alquilo
una máquina locomovi! de 25 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 c'éntrimetros con 18 me­
tros de tubería y válvula de 
pié todo en periecto estado.
En ésta administración in­
formarán.
Traspaso
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el antiguo y acredi­
tado establecimiento de cerea­
les siluado en calle Duque de 
la Victoria, con existencia ó 
sin eíla;
.Para,más detalles dirigirse 
al’misihó.
DANIEL LADRANQE
-¡Otro robo!—interrumpió Daniel con, doloroso acento.-
'^¿Esta vez se habrá cogido á loS culpables?
—No se ha preso á nadie—contestó Vasseur con despecho. 
—Es cosa de desesperarse... Vos examinareis el informe y 
.dictareis las órdenes convenientes. Lo que me resta que decir 
concierne al ciudadano Laforet, que ha corrido esta noche un 
graa peligro. ?■
—¿No estábais vos encargado de custodiarle?—preguntó 
Daniel en son de reproche.
-Mi propia imprudencia—interrumpió Laforet,—ha sido 
Mr. Ladrange, la que ha comprometido mi seguridad y vues­
tros bienes. Al pasar por I*** debí, según vuestras instruc­
ciones, pedir una escolta; pero una temeraria imprudencia me 
hizo creer que, llegando aquí de dia, no me sería necesaria. La 
noche me sorprendió no obstante á una legua de Mereville y 
y la inquietud comenzó á apoderarse de mí, por más que el 
ruido de una silla de posta que sentía me tranquilizó algo. 
Con objeto de que me alcanzara refrené el paso de mi caba­
llo, pero no fué bastante. Sin saber de dónde surgió de pron­
to de la tierra un tropel de diez ó doce hombres, á los cuales 
deeía el que parecía su jefe: «¡El es! ¡No me cabe duda!» Al 
puntó se airojaron sobre mi, mi caballo se encabritó, y yo-no 
pude hacer más que lanzar un grito pidiendo socorro. En 
aquel momento el cidadano Vasseur y los suyos aparecieron 
y los bandidos se dieron á la fuga sin haber tenido .tiempo de 
apoderarse mas que de mi maleta. El q.ue había hablado an­
tes, al alejarse murmuró: «¡Nos veremos!» ó una cosa parécir 
da; pero no puedo afirmar nada, pues yo estaba mas muerto 
que vivo. Gracias á que Mr. Lerpux ha tenida la amabilidad 
de ofrecerme un asiento en su carruaje, he podido llegar
^áquí. I  ^
Daniel había escuchado aquel relato con -alánción,
¿Y no sospecháis quiénes puedán ser io s autores del
hecho? I
No, excepto mis pasantes, nadie conocía mi viaje á Mere-
DANIEL LADRANQE 9
cuanto á mí, con permiso de estas señoras, voy á recibir á los 
huéspedes.
Unos instantes después, Daniel volvió á entrar en el salón 
seguido de Leroux y de un viejo pálido y encogido que no era 
otro que el notario Laforet, ejecutor testamentario de Miguel 
Ladrange. v.
Un poco más atrás se entreveía la apostura varonil del sub-
Boletfii Ofieial
Deldia20
Ammdo del Ayuntamiento sobre subasta 
del arbitrio de huecos, alineaciones y vallas. 
—Escalafón del cuerpo de sanidad exterior. 
—Distribución de fondos del Ayuntamientb 
de Vélez-Málaga, páffl él mes actual. 
rx-Requigitoriás de .diysmí^s juzgados. 
—Anuncio dé la A úaíéiipíTerritorial,de 
Granada sobre hábiHíaejón dé Npíano.
teniente Vasseur.
R e g i s t p o '© i V H
Juzgado de Santo Domingo 
NácimíentoSí José Rosa Ariza-, Manuel y 
Cristóbal Arias. López, Francisco Tendero 
Arrezuelp, José Galán Valdivia, Carmen Gar­
cía Buedo y Antonio Vergara Fernández.
Defunciones: Isabel Marín García, Dolores 
Ruiz Moreno y Rafael Villena Villegas,
Juzgado'de la Alameda '
DefundOflfis'í Santiago Fernández Delgado.
Juzgado de la Merced 
■Defunciones:' Hilario Lagos Jiménez, Cán­
dido Salvago Agudo; .María López Díaz y 
Francisca Miranda Jiménez,
Buques entrados üjef 
Vapor «Castro», dé Almería.
Idem «Julián», de Cádiz;
Idem «Aznalfarache», de Almería. 
Idem «Carmen Roca», de Valencia.
Buques despachados 
Goleta «Caíleroí», para Savona. 
Vapor «Aznalfarache», para Cádiz.
Idem «Julián», para Almería.; 
«NU», para Alicante,Idem----- ___________
Idem «Castro», para Motril,
Laúd «Virgen del Carmen», para Moguer.
Oljsei?vaeioi3i©s
DEL INSTITUTO DEL DIA 19 
Barómetro: Altura media, 760,04. 
Temperatura mínima, 10,6.
Idem máxima, 17,0. \
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, tranquila.
M a t a d ®  1?©
Estad'o démosíratiyp de las resea sacrifica­
das en el día 19, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos concepíosT- 
25 vacunos y 6 terneras, peéo 2.896,500 ki­
logramos; pesetas 289,65. , ,
43 lanar y cabrio, peso 594,750 kilogramos; 
pesetas 23j79.
22 cerdos, peso 2.265,000 kilogramos; pe­
setas 226,50.
Jamonés y embutidos,! .044,000 kilogramos;
pesetas 107,40.
34 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 6.330,025 kilogramos.
Toteil de adeudo: 655,09 pesetas.; _~ — ----- ——
O e m e s a t e r í o »  ,
Recaudación obtenida en, el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:




A M E N I D A D E S -
La escena pasa en una casa aristocrática: 
Un criado se presenta á la marquesa y le
—Señora, el cochero ha caído enfermo.
—¿Quéíiettfc?
—Un ataque de ¿íota.
—jVálgame Dios! ¡Qué tiempos hemos ai- 
’canizádo! ¡Hasta los criados tienén ya las en­
fermedades de los amos!
■*♦ *
En una casa de banca:
—Quisiera obtener un destino en su casa, 
—¿Sabe usted su obligación? „ ¿
—Perfecíamqníe. Sin embargo, connesoa 
usted que tengo un defecto.
—¿Cuál?
—T.Soy sordo. . . j i,
—Mejor. Queda usted nombrado jefe oe la 
sección de reclamaciones.
HMan■MU ■I»" I
B s p e @ t á e u l o i s
TEATRO (CERVANTES.—Compañía cómi­
co-dramática V7hagómez. _
Función para esíj iioche: «El genio alegre 
y «Mañana do soí». , ,
Entrada de tertulia, 75 péntimos; ídem oe 
paraíso, 50.—A las 81 ¡2, ,
TEATRO PRINClPÁL.-Compañía cómico-
lírica dirigida por los Sres. Moya y 
Punción de tarde, á las 41 ¡2, dedicada ai 
hermanos Quintero: «La alegría oe la huerr , 
«Los citprros del oro» y «La reina mora». 
Entrada general, 25 cénjtimos.
A las 8.—«Los mosqueteros».
,A las 9 li4.—«La varade alcalde».
A las 10 li4.—«Los mosqueteros».
A las i f  1¡4.—«El dúo de «La Africana». 
Entrada general, 20 céntimos,
TEATRO LARA. — Cinematógrafo y el
transformista Fregolino,
Tedas las noches se celebrarán cuatro sec­
ciones, en las que Mr. Fregolino .
transformaciones de las obras más .
Ij de su género, exhibiéndose también, pre
! sas cintas cinematográficas. *
I Entrada de ajifiteatro, 15 cén. degrada, i»-
Tip. de El P opular
ÉÜ É iii ü l í i I
